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M E M B E R S O F U M D ' S W H O ' S W H O a r e , front (1-r), O l g a V i s i a s , J o a n J a r c h o w , V i r g i n i a C h r i s -
tie , M a r y L e e H u s e b y , L o i s M o l s t a d , D o n n a G r a c e , B e v e r l y O r c h a r d , E l s i e R u o t s i n o j a , a n d L o i s P e t e r -
son. I n the b a c k (1-r) a r e , D i c k W a l l i n , P h i l L e T o u r n e a u , K e n J o h n s o n , P a u l V e s t e r s t e i n , E r v i n Dorff , 
R o n K y l l o n e n , R a y L e o n e , a n d R o n K r a m n i c . D i c k H i l l a n d J o h n B r u s t w e r e absent w h e n the p i c t u r e 
w a s t a k e n . (Photo b y M o r a n ) 
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O F F I C I A L P U B L I C A T I O N O F T H E U N I V E R S I T Y O F M I N N E S O T A , D U L U T H B R A N C H 
Du lu th , M i n n e s o t a , F r i d a y , J a n u a r y 16 , 1 9 5 3 N o 1 0 
Authority Speaks to Student Council; 
Bi-^cameral Student Government Proposed 
C o n s t i t u t i o n a l c h a n g e s a n d 
g e n e r a l s t r e n g t h e n i n g a n d i m -
p r o v i n g o f t h e U M D s t u d e n t 
g o v e r n m e n t w e r e t h e s u b j e c t s 
of a s p e c i a l m e e t i n g of t h e S t u -
d e n t C o u n c i l c a l l e d b y p r e s i d e n t 
R o n K r a m n i c W e d n e s d a y n i g h t . 
D r . G i l b e r t W r e n n , p r o f e s s o r 
of e d u c a t i o n a t t h e M i n n e a p o l i s 
c a m p u s of t h e U n i v e r s i t y of M i n -
n e s o t a , a n d a w e l l - k n o w n a u t h -
o r i t y o n s t u d e n t g o v e r n m e n t , 
t a l k e d t o t h e g r o u p o n p r o b l e m s 
o f d e v e l o p i n g a n e f f i c i e n t s e l f -
g o v e r n m e n t w h i c h w o u l d p r o -
v i d e t h e m a x i m u m r e p r e s e n t a t i o n 
t o t h e g r e a t e s t c r o s s - s e c t i o n o f 
t h e c a m p u s c i t i z e n r y . 
D r . C h e s t e r W o o d , d i r e c t o r of 
the O S P S a n d a d v i s o r to t h e 
S t u d e n t C o u n c i l , e m p h a s i z e d t h e 
necess i ty that t h e s t u d e n t b o d y 
s h o u l d r e a l i z e a n d a s s u m e t h e 
flOTG Contributes Majority 
in Campus Biood Donor Drive 
F o r t h e s e c o n d s t r a i g h t y e a r 
U M D ' s R O T C u n i t b e c a m e t h e 
l a r g e s t s i n g l e c o n t r i b u t i n g g r o u p 
i n t h e r e c e n t R e d C r o s s b l o o d 
d r i v e . 
O n e h u n d r e d t w e l v e U M D 
c o n t r i b u t o r s m a d e t h e R O T C 
a n d s t u d e n t c o u n c i l - s p o n s o r e d 
" U M D D a y " a s u c c e s s . 
L t . C o l . L o u i s L a B a r r e d o n a t -
e d t h e f i r s t o f h i s u n i t ' s 9 1 p i n t s , 
w h i c h w a s 76 p e r c e n t o f U M D ' s 
c o n t r i b u t i o n . T h e s c h o o l ' s t o t a l 
c o n t r i b u t i o n r e p r e s e n t e d one -
f i f t h of t h e e n t i r e c i t y ' s . 
I n a statement to a S T A T E S -
M A N r e p r e s e n t a t i v e , M r . H a r o l d 
G r o n i n n g e n , m a n a g e r of the D u -
l u t h c h a p t e r of the R e d C r o s s , 
s a i d " U M D m a y c e r t a i n l y be 
p r o u d of the c o o p e r a t i o n , i n t e r - , 
est a n d e n t h u s i a s m s h o w n b y 
students a n d f a c u l t y a n d es-
p e c i a l l y that of D r . W o o d a n d 
L t . C o l . L a B a r r e . T h e R e d C r o s s 
is indebted to y o u p e o p l e . " M r . 
G r o n i n n g e n a d d e d that le t ters 
of c o n g r a t u l a t i o n a n d t h a n k s a r e 
b e i n g sent to D r . K i n g , L t . C o l . 
L a B a r r e a n d D r . W o o d . 
T h e b l o o d i s b e i n g s e n t to l a -
b o r a t o r i e s i n K a l a m a z o o , M i c h i -
g a n , w h e r e i t w d l b e p r o c e s s e d 
a n d f l o w n to K o r e a w i t h i n t e n 
d a y s . 
r e s p o n s i b i l i t i e s of c a m p u s c i t i -
z e n s h i p . 
H e t o l d t h e g r o u p t h a t t h e 
s t u d e n t g o v e r n m e n t d e r i v e s i t s 
p o w e r f r o m t h e s t u d e n t p o p u l a -
t i o n o f t h e c a m p u s c o m m u n i t y 
a n d a s s u r e d t h e m t h a t t h e a d -
m i n i s t r a t i o n w o u l d p e r m i t t h e 
C o u n c i l to a s s u m e a l l o f t h e r e -
Hair-ye, Hair-ye 
Beard Growing Season Opens 
N o w i s t h e t i m e f o r a l l g o o d 
m e n t o s t a r t g r o w i n g a b e a r d , 
a c c o r d i n g to J e r r y A n d e r s o n a n d 
E d W a l d o , c o - c h a i r m e n o f t h e 
t h i r d a n n u a l U M D S n o - W e e k . 
T h i s y e a r ' s S n o - W e e k w i l l 
e x t e n d f r o m F e b . 9 t h r o u g h 
14 . H o w e v e r , t h e b e a r d - g r o w -
i n g s e a s o n o f f i c i a l l y o p e n s n e x t 
M o n d a y , J a n . 1 9 . A s t h e u p p e r 
c l a s s m e n w i l l r e c a l l , a S n o - K i n g 
i s s e l e c t e d e a c h y e a r o n t h e b a -
s i s o f t h e b e a r d h e i s a b l e to 
s p r o u t w i t h i n t h e l e g a l g r o w i n g 
s e a s o n . I n a d d i t i o n to t h e h o n o r 
o f b e i n g n a m e d S n o - K i n g , t h e 
w i n n e r w i t h t h e b i g g e s t a n d 
h a n d s o m e s t b e a r d w i l l b e 
a w a r d e d a c a s h p r i z e o f $ 1 0 . 
A n y f r e s h m a n n e e d i n g i n s i d e 
d o p e o n h o w to g r o w a b e a r d 
m a y i n q u i r e f r o m a n o l d h a n d a t 
t h e f e a t , 1 9 5 2 S n o - K i n g T o m 
F i t z g e r a l d . A l l m e n a r e e x p e c t -
e d to e n t e r t h e c o n t e s t . 
O t h e r e v e n t s o f t h e w e e k w i l l 
i n c l u d e s a l e o f b o o s t e r b u t t o n s , 
e l e c t i o n of a S n o - Q u e e n , a 
s q u a r e d a n c e , v a r i e t y s h o w , s k i 
t o u r n a m e n t , S n o - B a l l d a n c e , 
b a s k e t b a l l g a m e a n d a W i n t e r 
S p o r t s d a y . F u r t h e r d e t a i l s w i l l 
a p p e a r i n c o m i n g e d i t i o n s o f 
t h i s p a p e r . 
Crash Takes Life of Studenf; 
Alexander Afwood Killed F r I . 
A U M D f r e s h m a n , A l e x a n d e r 
B . A t w o o d , w a s k i l l e d a n d a 
f r i e n d i n j u r e d l a s t F r i d a y i n a n 
a u t o m o b i l e a c c i d e n t o n h i g h w a y 
6 1 n e a r K n i f e R i v e r . 
A c c o r d i n g to M i n n e s o t a h i g h -
w a y p a t r o l m e n , A t w o o d w a s 
d r i v i n g e a s t on h i g h w a y 6 1 i n 
t h e l a t e a f t e r n o o n i n a h i g h - p o w -
e r e d B r i t i s h s p o r t s c a r w h e n t h e 
c a r f a i l e d t o m a k e a t u r p a n d 
r o l l e d o v e r . 
s p o n s i b i l i t y a n d 
i t c a n h a n d l e . 
a u t h o r i t y t h a t 
A n d y L a r s o n , c h a i r m a n of t h e 
C o u n c i l ' s c o m m i t t e e for const i -
t u t i o n a l r e v i s i o n d e l i v e r e d a r e -
port i n w h i c h the c o m m i t t e e r e -
c o m m e n d e d • the f o l l o w i n g 
c h a n g e s : 
1 . C r e a t i o n o f b i - c a m e r a l s t u -
d e n t g o v e r n m e n t c o n s i s t i n g o f : 
a . A f i f t e e n - m a n c o u n c i l 
e l e c t e d d i r e c t l y f r o m t h e s t u -
d e n t b o d y , w h i c h w o u l d g o v e r n 
s t u d e n t a c t i v i t i e s . ' 
b . A l a r g e c o u n c i l r e p r e s e n t -
i n g a l l c a m p u s o r g a n i z a t i o n s t o 
d e a l w i t h p r o b l e m s c o n c e r n i n g 
t h e o r g a n i z a t i o n . 
2. M o r e s t u d e n t r e p r e s e n t a -
t i o n o n the S t u d e n t A f f a i r s C o m -
m i t t e e . 
3 . C l e a r l y d e f i n e d p o w e r s a n d 
d u t i e s f o r t h e C o i m c i l a n d i t s 
o f f i c e r s . 
4. R e f e r e n d u m o f t h e n e w 
c o n s t i t u t i o n to t h e s t u d e n t b o d y 
f o r a p p r o v a l . 
T h e c o m m i t t e e w i l l b e g i n p r e -
s e n t i n g t h e n e w c o n s t i t u t i o n sec -
t i o n b y s e c t i o n a t t h e n e x t C o u n -
c i l m e e t i n g T u e s d a y e v e n i n g . 
Nineteen Outstanding UMD Students 
Chosen for National WhoVWho Honors 
N i n e t e e n U M D s t u d e n t s w e r e s e l e c t e d b y a v o t e o f d e p a r t m e n t 
h e a d s a n d e x e c u t i v e c o m m i t t e e m e m b e r s of t h e S t u d e n t C o u n c i l 
t o r e p r e s e n t U M D i n t h e 1 9 5 2 - 5 3 e d i t i o n of " W h o ' s W h o i n 
A m e r i c a n U n i v e r s i t i e s a n d C o l l e g e s " . 
E x c e l l e n c e i n s c h o l a r s h i p , l e a d e r s h i p , a n d p a r l i c i p a i i o n i n e x -
t r a - c u r r i c u l a r a n d a c a d e m i c a c t i v i t i e s , c i t i z e n s h i p a n d s e r v i c e to 
the school a n d p r o m i s e of future usefulness i n bus iness a n d society 
a r e the q u a l i t i e s t a k e n into c o n s i d e r a t i o n i n s e l e c t i n g m e m b e r s . 
A l l t h e s t u d e n t s a r e s e n i o r s 
a n d w i l l g r a d u a t e t h i s s p r i n g 
e x c e p t E r v i n D o r f f w h o w i l l 
c o m p l e t e h i s s t u d i e s a f t e r t h e 
s e c o n d s u m m e r s e s s i o n . 
T h e U M D s e l e c t i o n s a r e : 
J o h n W i l l i a m B r u s t , N e w 
U l m . 
M a j o r — p o l i t i c a l s c i e n c e . M i n -
o r — b u s i n e s s a n d e c o n o m i c s . A c -
t i v i t i e s ^ — D e b a t e ; S t u d e n t C o u n -
c i l , e x e c u t i v e c o m m i t t e e ; B e t a 
P h i K a p p a , U n i v e r s i t y T h e a t e r 
G u i l d ; p r e s i d e n t ; D e m o c r a t i c -
R e p u b l i c a n f o r u m . D e m o c r a t i c 
l e a d e r , t r e a s u r e r ; S t a t e s m a n , 
Early Music Ensemble 
To Present Unique Concert 
N e x t S u n d a y i s t h e d a t e se t f o r 
a c o n c e r t to be g i v e n b y a v e r y 
u n i q u e a n d h i g h l y s u c c e s s f u l 
g r o u p : t h e E a r l y M u s i c E n s e m -
b l e . T h i s i s t h e f i r s t a p p e a r a n c e 
of t h e g r o u p i n D u l u t h s i n c e a n 
E a s t e r n t o u r w h i c h t o o k t h e m t o 
a d o z e n c o l l e g e s i n t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d C a n a d a . T h e p r o g r a m 
w i l l c o n s i s t o f songs r a n g i n g i n 
d a t e f r o m t h e l l O O ' s to t h e l a t e 
1 7 0 0 ' s . T h e i n s t r u m e n t s u s e d b y 
t h e g r o u p a r e f r o m t h e c o l l e c t i o n 
o f D r . A l b e r t H e s s , d i r e c t o r . 
T h e y w e r e c o l l e c t e d i n E u r o p e , 
s o m e o f t h e m b e i n g r e c o n s t r u c -
t i o n s w h i l e o t h e r s a r e t h e o r i g i -
n a l s . 
T h e c o n c e r t w i l l be h e l d i n 
T w e e d H a l l . O n l y s e v e n t y - f i v e 
t i c k e t s w i l l be a v a i l a b l e for t h e 
p e r f o r m a n c e . T i c k e t s m a y be ob-
t a i n e d w i t h o u t c h a r g e f r o m the 
m u s i c d e p a r t m e n t , O lcot t h a l l . 
D r . A l b e r t T e z l a , U M D i n -
s t r u c t o r o f E n g l i s h , h a s t r a n s -
l a t e d l y r i c s f r o m t h e o r i g i n a l 
F r e n c h , I t a l i a n a n d G e r m a n . 
A l l e n L . D o w n s , U M D i n -
s t r u c t o r o f m u s i c , w i l l b e b a r i -
t o n e s o l o i s t w i t h t h e g r o u p . 
M e m b e r s o f t h e e n s e m b l e 
a r e : E l s i e R u o t s i n o j a , h a r p s i -
c h o r d , m e d i e v a l h a r p 
a n d r e c o d e r ( a n c e s t -
o r o f t h e f l u t e ) , J o e l G . C r i t z e r , 
C l o q u e t , c o r n e t t o ( w o o d t r u m p e t 
1 7 t h c e n t u r y ) , D o u g l a s O v e r l a n d , 
t u n e d b e l l s a n d v i o l a d e g a m b a 
( 1 7 t h c e n t u r y ) , R a l p h A n d e r s o n , 
s h o r t - n e c k e d v i o l i n , T r o m b a m a r -
i n a ( 1 8 t h c e n t u r y ) , a n d D r . H e s s , 
s t r i n g h u r d y - g u r d y ( 1 8 t h cent -
u r y ) c i t t e r n ( 1 7 t h c e n t u r y ) a n d 
r e c o r d e r . 
' Choppers B a l l Opens 
J 
" S e e t h e m a n \ y i t h t h e B i r c h 
L o g " , i s t h e s l o g a n b e i n g u s e d 
b y S i g m a I o t a E p s i l o n , i n d u s t r i a l 
a r t s f r a t e r n i t y , t o p r o m o t e t h e i r 
a n n u a l d a n c e , t h e W o o d c h o p p e r s 
B a l l . T h e " h a m m e r a n d s a w " 
m e n a r e s t a g i n g t h e i r a f f a i r a t 
t h e M e d i c a l A r t s B a l l r o o m t o -
n i g h t , s t a r t i n g a t 9:00 p . m . 
S c h e d u l e d a s t h e f i r s t U M D 
d a n c e o f t h e W i n t e r q u a r t e r , t h e 
b a l l w i l l be i n f o r m a l . C h a i r m a n 
L a r r y F o n t a n a s t a t e s t h a t t h e 
o n l y r e q u i r e m e n t i s f o r a l l s t u -
d e n t s to w e a r i n f o r m a l d r e s s . 
A d m i s s i o n p r i c e i s $1.50 p e r 
couple . A door p r i z e , so far u n -
disc losed , w i l l be of fered . A 
p r i z e w i l l a lso be of fered for the 
g i r l w h o s a w s a b o a r d i n h a l f 
the fastest . A l l g i r l s a r e e l i g i b l e 
to attempt t h i s p r o j e c t . 
D e c o r a t i o n s w i l l i n c l u d e a 
l a r g e p o r t r a i t o f P a u l B u n y a n , 
h e r o of I n d u s t r i a l A r t s t u d e q t s 
e v e r y w h e r e . 
N o n - R e s i d e n t s ; B a r k e r s . P l a n s — 
u n d e c i d e d . 
V i r g i n i a M a e C h r i s t i e , T w o 
H a r b o r s . 
M a j o r — p h y s i c a l e d u c a t i o n . 
M i n o r — h e a l t h e d u c a t i o n . A c t i v i -
t i e s — B a r k e r s , s e c r e t a r y , p r e s i -
d e n t ; W A A , p r e s i d e n t ; N e w m a n 
c l u b ; N o n - R e s i d e n t s ; P E M M ' s , 
t r e a s u r e r ; S t u d e n t C o u n c i l , s e c -
r e t a r y ; h o m e c o m i n g q u e e n ; h e a d 
m a j o r e t t e . P l a n s — t e a c h i n g i n 
s e c o n d a r y s c h o o l . 
E r v i n K e n n e t h Dorf f . E m -
b a r r a s s . 
M a j o r — m a t h e m a t i c s . M i n o r — 
p h y s i c s . A c t i v i t i e s — R a n g e r s ; 
D i s c u s s i o n c l u b ; F r e s h m a n o r i -
e n t a t i o n g r o u p l e a d e r ; L u t h e r a n 
S t u d e n t s ' A s s o c i a t i o n ; S t a t e s -
m a n , n e w s e d i t o r ; s t u d e n t a s s i s -
t a n t ; P i D e l t a E p s i l o n , p r e s i d e n t ; 
D e m o c r a t i c - R e p u b l i c a n f o r u m , 
v i c e - p r e s i d e n t ; S c i e n c e c l u b , 
v i c e - p r e s i d e n t ; S t u d e n t C o u n c i l . 
P l a n s — g r a d u a t e s c h o o l p r o b a b l y 
a t t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a . 
D o n n a L e n o r e G r a c e , M o o s e 
L a k e . 
M a j o r — k i n d e r g a r t e n - p r i m -
a r y e d u c a t i o n . M i n o r — ^ p h y s i c a l 
e d u c a t i o n . A c t i v i t i e s — S t u d e n t 
C o u n c i l , c o r r e s p o n d i n g s e c r e -
t a r y ; K i n d e r g a r t e n - P r i m a r y 
c l u b , s e c r e t a r y , O r c h e s i s , s e c r e -
t a r y - t r e a s u r e r , p r e s i d e n t ; T o r -
r a n c e H a l l c l u b , p r e s i d e n t ; D e l t a 
B e t a G a m m a ; B a r k e r s ; W A A ; 
m a p o r e t t e . P l a n s — m a r r i a g e a n d 
t e a c h i n g . 
R i c h a r d A d o l p h H i l l , P r o c -
l o r . 
M a j o r — p h y s i c a l e d u c a t i o n . 
M i n o r — s o c i a l s t u d i e s . A c t i v i t i e s 
— b a s k e t b a l l ; b a n d ; " M " c l u b ; 
P E M M ' s , p r e s i d e n t ; B a r k e r s ; a s -
s i s t a n t b a s k e t b a l l c o a c h . F u t u r e 
p l a n s — t e a c h i n g . 
M a r y L e e C o n s t a n c e H u s e -
b y , D u l u t h . 
M a j o r — p h y s i c a l e d u c a t i o n . 
M i n o r — h e a l t h e d u c a t i o n . A c t i v i -
t i e s , W A A , v i c e - p r e s i d e n t ; P h i 
D e l t a P i ; P E M M ' s ; K a p p a D e l t a 
P i ; S i g m a P h i K a p p a , v i c e - p r e s i -
d e n t ; B a r k e r s ; S t a t e s m a n ; 
C h r o n i c l e ; H o m e c o m i n g Q u e e n . 
P l a n s — p h y s i c a l e d u c a t i o n t e a c h , 
e r , s e c o n d a r y s c h o o l . 
N o r m a J o a n J a r c h o w , H a r -
r i s . 
M a j o r — b u s i n e s s e d u c a t i o n . 
M i n o r — s o c i a l s t u d i e s . A c t i v i t i e s 
— D e l t a B e t a G a m m a ; b a n d ; 
( c o n t i n u e d i o n p a g e 3 ) 
S e a s o n 
P r o v i d i n g 1 t h e m u s i c a r e t h e 
B l u e N o t e s , h e a d e d b y R u s s E l y 
o f U M D . 
" R I N G , T E L E P H O N E , R I N G " is I h e s i l e n t p r a y e r e x p r e s s e d 
on the faces of M a r i a n H o m m e a n d J a n e t E r i c k s o n , as t h e y w a i t for 
the te lephone for date offers to tonight 's W o o d c h o p p e r s B a l l . (Photo 
b y M o r a n ) 
Pag e 2 -k J a n u a r y 16, 1953 
Editoria l 
T h r e i s a s i t u a t i o n on t h i s c a m p u s w h i c h w e , s p e a k i n g o n b e -
h a l f of t h e s t u d e n t b o d y a n d p a r t i c u l a r l y those a f f e c t e d , w a n t to 
see r e m e d i e d . W e a r e s p e a k i n g of t h e s i t u a t i o n i n t h e b o o k s t o r e . W e 
k n o w of s e v e r a l s t u d e n t s , a n d t h e r e a r e p r o b a b l y m a n y o t h e r s , w h o 
w e r e u n a b l e to get t e x t b o o k s f o r t h e i r c l a s s e s t h e f i r s t d a y of 
s c h o o l . P e r h a p s t h e y h a v e a r r i v e d b y n o w , b u t i s n ' t i t r a t h e r l a t e , 
c o n s d e r i n g t h e f a c t t h a t t h i s i s a l r e a d y t h e s e c o n d w e e k of c l a s s e s ? 
W e do not k n o w w h e r e t h e t r o u b l e l i e s , b u t s p e a k i n g f r o m t h e 
s t u d e n t s ' p o i n t of v i e w , i t i s d e p l o r a b l e . A w e e k o r t w o d e l a y i n 
g e t t i n g b o o k s i s o b v i o u s l y d e t r i m e n t a l to t h e s t u d e n t . 
W e b e l i e v e t h e s t u d e n t s s h o u l d b e a b l e to p u r c h a s e t h e i r t e x t -
b o o k s d u r i n g t h e f i r s t d a y of c l a s s e s , n o t s o m e t i m e l a t e r i n t h e f i r s t 
w e e k o r s o m e t i m e i n t h e s e c o n d . W e ' r e h o p i n g t h a t t h i s s i t u a t i o n 
d o e s n ' t e x i s t a g a i n n e x t q u a r t e r . 
P r i m i t i v e Condi t ions Impede P e r u ' s 
E d u c a t i o n a l P r o g r e s s , A v e r s Dr. W o o d 
I t i s v e r y p r o b a b l e t h a t t h e i m p r o v e m e n t o f W a s h b u r n l o u n g e 
f a c i l i t i e s w i l l t a k e p l a c e i n 1 9 5 3 . A t l e a s t s t u d e n t i n t e r e s t i n t h e 
p r o b l e m h a s r e a c h e d a p o i n t w h e r e t h e a d m i n i s t r a t i o n m u s t b e g i n 
to a c t o n i t i n s t e a d o f c o n t i n u i n g to s t u d y i t . 
O n e o f m a n y e x a m p l e s of s t u d e n t i n t e r e s t i n t h e p r o b l e m c a m e 
to l i g h t d u r i n g t h e l a t t e r p a r t of F a l l Q u a r t e r . D r . W h e a t ' s E d u -
c a t i o n 8 1 C c l a s s o p e n l y v i e w e d t h e p r o b l e m f o r t h r e e d a y s a n d 
c a m e u p w i t h t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s w h i c h w e r e s u b m i t t e d 
to t h e S t u d e n t C o u n c i l , O S P S , a n d t h e P r o v o s t ' s o f f i c e : 
1 . A d m i n i s t r a t i o n s h o u l d n o t r u n d o w n W a s h b u r n f a c i l i t i e s , 
b u t t a l k a b o u t d e s i r a b l e u s e s o f 
o u r p r e s e n t l o u n g e f a c i l i t i e s . 
2. A r r a n g e f u r n i t u r e i n a 
m o r e i n f o r m a l a n d p a r l o r - l i k e 
a t m o s p h e r e . 
3. M o v e P . O . e l s e w h e r e a n d 
u s e p r e s e n t r o o m fo r g a m e r o o m 
or l o u n g e . 
4. P r o v i d e b o t h a s m o k i n g 
l o u n g e a n d o n e f o r n o n - s m o k -
e r s . 
5. M r s . M c C l e a r n w i t h s t u -
d e n t s ' a i d e n f o r c e p r o p e r u s e o f 
t h e r o o m s m o r e a u t h o r i t a t i v e l y 
a n d r e g u l a r l y . 
8. P r e p a r e s h e e t of r e g u l a -
t i o n s a n d g i v e to a l l s t u d e n t s . 
7. H a v e a s t u d e n t u n i o n b o a r d 
of g o v e r n o r s . 
8. K e e p l o u n g e s o p e n f r o m 
7:30 a . m . to 7:30 p . m . 
D o y o u b e l i e v e i n N e w Y e a r ' s 
r e s o l u t i o n s ? 
D e n n i s L a R o q u e , D u l u t h 
I f i t m a k e s y o u f e e l good to 
m a k e t h e m , f i n e . P s y c h o l o g i c a l -
l y , i t s good f o r y o u . O t h e r w i s e , 
no . A n y w a y , i f y o u ' r e g o i n g to 
m a k e a r e s o l u t i o n , w h y w a i t t i l l 
N e w Y e a r s ? 
B a r b a r a A m l o t t e , C l o q u e t 
N o , I don ' t . F r o m w h a t I ' v e 
s e e n , N e w Y e a r ' s E v e i s a v e r y 
b a d t i m e to m a k e r e s o l u t i o n s b e -
c a u s e m o s t p e o p l e a r e i n n o con -
d i t i o n to m a k e good o n e s a n y -
w a y . 
B a r b a r a G i l b e r t s o n , G d . M a r a i s 
I j u s t m a d e a r e s o l u t i o n a b o u t 
n o t c u t t i n g c l a s s e s t h i s q u a r t e r . 
L a s t w e e k , I m i s s e d t h r e e a l -
r e a d y . W h a t do y o u t h i n k ? 
A l i c e N i e m i , B a b b i t 
I m a d e f o u r r e s o l u t i o n s b u t 
p r o b a b l y w o n ' t h a v e e n o u g h w i l l 
p o w e r to l a s t o u t t h e y e a r . 
T h e r e f o r e I b e l i e v e i n m a k i n g 
t h e m b u t I b e l i e v e i n b r e a k i n g 
t h e m a l s o ! 
D u d l e y J o h n s o n , T w o H a r b o r s 
N o , I d o n ' t b e l i e v e i n t h e m 
s i n c e t h e y e a r I v o w e d to g i v e 
u p s m o k i n g , d r i n k i n g a n d w o -
m e n . M i g h t a s w e l l b e d e a d a s 
k e e p t h o s e v o w s . 
R u t h F r a n s e n e , D u l u t h 
S u r e , I m a k e a n d b r e a k m o r e 
r e s o l u i j i o n s t h a n a n y t h r e e 
p e o p l e I k n o w . 
B i l l N e l s o n , D u l u t h 
N e w Y e a r ' s E v e I r e s o l v e d to 
g i v e u p s t r o n g d r i n k . O n N e w 
Y e a r ' s m o r n i n g I g a v e u p a b o u t 
a q u a r t o f i t . 
W h a t b e c o m e s o f t h e s e s u g -
g e s t i o n s w i l l b e i n t e r e s t i n g t o 
n o t e . A l s o , i t w o u l d b e v e r y i n -
t e r e s t i n g to w a t c h t h e r e s u l t s i f 
m o r e c l a s s e s w e r e t o s e t a s i d e a n 
h o u r o r t w o f o r d i s c u s s i o n a n d 
c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m of U M D ' s 
p e r t i n e n t p r o b l e m s 
H o w ' s t h i s f o r a C h r i s t m a s 
p r e s e n t ? R o n K r a m n i c r e c e i v e d 
h i s s i x t h d e f e r m e n t f r o m a c t i v e 
d u t y w i t h t h e N a v a l R e s e r v e . 
M o s t o f t h e m w e r e f o r t w o a n d 
t h r e e m o n t h p e r i o d s , b u t t h i s 
o n e i s good u n t i l J u n e 
F o r i t s F e b r u a r y p r o d u c t i o n 
t h e T h e a t e r G u i l d h a s s w i t c h e d 
f r o m " T h e D e a t h o f a S a l e s m a n " 
to S h a k e s p e a r e ' s " T h e T w e l f t h 
N i g h t . " W e ' r e t o l d t h a t c e r t a i n 
c o m m u n i t y g r o u p s q u e s t i o n e d 
t h e m o r a l o f t h e S a l e s m a n p l a y , 
a n d t h e r e f o r e , i t w a s d r o p p e d . 
W e l l , w e q u e s t i o n t h e a d v i s a b i l i -
t y o f h a v i n g t w o n o n - m o d e r n 
p l a y s i n a r o w 
T o p s i n e n f e r t a i n m e n t f o r t h i s 
q u a r t e r w i l l b e S n o - W e e k , c o m -
i n g u p i n F e b r u a r y . C h a i r m e n 
f o r t h i s S t u d e n t C o u n c i l - s p o n -
s o r e d e v e n t a r e E d W a l d o a n d 
J e r r y A n d e r s o n . A S n o - Q u e e n 
a n d a S n o - K i n g w i l l b e p i c k e d . 
A n d i f E d a n d J e r r y f o l l o w t h e 
p o l i c y o f t h e l a s t t w o y e a r s . 
G o v e r n o r A n d e r s o n w i l l p i c k 
t h e Q u e e n , a n d t h e f e l l o w w i t h 
t h e bes t b e a r d w i l l b e c o m e K i n g . 
T o p s i n e n t e r t a i n m e n t f o r to-
n i g h t i s t h e W o o d c h o p p e r ' s B a l l , 
p u t o n b y I n d u s t r i a l A r t s . A c -
c o r d i n g to c h a i r m a n L a r r y F o n -
t a n a , t h e d a n c e i s v e r y i n f o r m a l . 
S a y s L a r r y , " s p o r t s h i r t s a n d 
s w e a t e r s w i l l d o . " W i t h t r o u s e r s 
a n d s k i r t s , o f c o u r s e . 
d w : 
B Y A L I C E N I E M I 
C a n y o u see y o u r s e l f p a d d l i n g 
a c a n o e to s c h o o l e a c h d a y ? O r 
s t a y i n g i n a h o u s e w i t h o u t a 
s t o v e o r r e f r i g e r a t o r ? T h a t w a s 
a t y p i c a l s i t u a t i o n v i e w e d b y D r . 
W o o d o n h i s r e c e n t t r i p to P e r u . 
D r . W o o d w a s w i t h U N E S C O 
a s a d v i s o r to t h e P e r u v i a n m i n -
i s t e r of e d u c a t i o n , a c t i n g as c o n -
s u l t a n t i n p l a n n i n g a n e w n o r -
m.al s c h o o l i n C h o s i c a . 
I n h i s s t u d y o f s e c o n d a r y 
s choo l s , D r . W o o d v i s i t e d a l l 
p a r t s of t h e c o u n t r y d e s e r t , 
m o u n t a i n a n d j u n g l e r e g i o n s . 
T w o of t h e m o s t i n t e r e s t i n g 
p l a c e s to h i m w e r e Q u i t o s a n d 
L a k e T i t i c a c a . Q u i t o s i s a j u n g l e 
r e g i o n w i t h o u t a n y r o a d s , w h e r e 
s t u d e n t s t r a v e l to s c h o o l b y c a -
noe . T h e i n t e r e s t i n g t h i n g a b o u t 
Q u i t o s i s t h a t i t w a s once a 
b o o m t o w n w i t h a w i l d r u b b e r 
i n d u s t r y . C u c z o a t L a k e T i t i c a c a 
i s c h a r a c t e r i s t i c to a n a n c i e n t 
c i t y . T h e p e o p l e t h e r e p r e s e n t a n 
e d u c a t i o n a l p r o b l e m b e c a u s e 90 
p e r c e n t o f t h e m s p e a k t h e I n -
d i a n L i n g o . A t e a c h e r m u s t u n -
d e r s t a n d t h i s l a n g u a g e a n d t h e 
o f f i c i a l l a n g u a g e o f t h e c o u n t r y , 
w h i c h i s S p a n i s h . 
L i v i n g condit ions t h r o u g h o u t 
P e r u differ f r o m our o w n i n 
most respects . T h e " d o i t t o m o r -
r o w " p h i l o s o p h y a n d u n h u r r i e d 
habi ts h a v e e a r n e d P e r u the t i t le 
of the " L a n d of the S i e s t a . " A l l 
bus iness p l a c e s c lose at n o o n 
u n t i l t h r e e , w h e n t h e y r e o p e n 
u n t i l s e v e n . D u r i n g t h e s u m m e r 
months bus iness is c a r r i e d o n 
f r o m e i g h t u n t i l o n e . 
T h e i r h o u s e s a r e c o n s t r u c t e d 
f o r b e a u t y r a t h e r t h a n d u r a b i l -
i t y b e c a u s e o f t h e l a c k o f h e a t -
i n g p r o b l e m s . A l t h o u g h t h e 
h o m e s a p p e a r v e r y m o d e r n i s t i c , 
t h e c o n v e n i e n c e s s u c h as r u n n i n g 
w a t e r , w a s h i n g m a c h i n e s , a n d 
r e f r i g e r a t o r s a r e m i s s i n g e x c e p t 
i n t h e w e a l t h y f a m i l i e s . H i r e d 
h e l p i s c h e a p so i t s u b s t i t u t e s f o r 
t h e m o d e r n f i x t u r e s . 
" P e r u v i a n p e o p l e a r e c l a s s 
c o n s c i o u s , " s t a t e d D r . W o o d . 
" T h e e m p l e a d o , o r t h e w h i t e c o l -
l a r w o r k e r does n o t a s s o c i a t e 
w i t h t h e o b r e r o , t h e m a n u a l 
l a b o r e r . T h i s i s a l l a p a r t o f t h e i r 
h e r i t a g e . " 
S u r p r i s i n g l y t h e P e r u -
T h e U M D S t a t e s m a n 
Off i c ia l s tuden t publ icat io n of the ' 
U n i v e r s i t y of Minnesota , 
D u l u t h , B r a n c h . 
Vo l . X X I J a n . 16, 1953 No . 10 
Ed i to r A r n e Mol lane n 
v i a n s a r e m o r e m p v i e -
g o i n g t h a n m o s t p e o p l e . 
( L i m a h a s 200 t h e a t e r s ) M o v i e s 
a r e a n i m p o r t a n t f o r c e i n P e r -
u v i a n l i v e s . M o s t f i l m s a r e 
A m e r i c a n , E n g l i s h a n d F r e n c h . 
H o w e v e r , m o v i e s a n d f t o u r i s t s 
h a v e g i v e n P e r u v i a n s m a n y 
f a l s e c o n c e p t i o n s o f t h e A m e r i -
c a n p e o p l e . T h e y d o n ' t r e p r e s e n t 
t h e t y p i c a l A m e r i c a n , b u t r a t h -
e r t h e g l a m o r i z e d a n d t h e w e a l -
t h y . T h i s h i n d e r s u : n ( d e r s t a n d -
i n g o f t h e N o r t h A m e r i c a n s . 
D r . W o o d f o u n d e d u c a t i o n 
h i g h l y c l a s s i c a l a n d a c a d e m i c 
a n d n o t v e r y p r a c t i c a l . T h e i r 
e d u c a t i o n a l m e t h o d s h a v e b e e n 
c o p i e d f r o m E u r o p e b u t n o w 
t h e r e i s g r o w i n g i n t e r e s t i n m o -
d e r n i z i n g t h e s c h o o l s a f t e r o u r s 
a n d a n a t t e m p t i s b e i n g m a d e t o 
b r i n g e d u c a t i o n d o w n to t h e l e v -
e l of t h e a v e r a g e s t u d e n t . Q n l y 
t e n p e r c e n t o f h i g h s c h o o l age 
s t u d e n t s a t t e n d s c h o o l a s c o m -
p a r e d w i t h o u r 70 p e r c e n t . 
O n e o f t h e b i g g e s t e d u c a t i o n a l 
p r o b l e m s i s t h e t e a c h e r s i t u a -
t i o n . T h r e e - f o u r t h s o f t h e i n -
s t r u c t o r s a r e p a r t - t i m e w o r k e r s 
w h o a r e n ' t p r o f e s s i o n a l l y t r a i n -
e d . U s u a l l y t h e y a r e c i t i z e n s o r 
l o c a l b u s i n e s s m e n w h o t a k e a n 
h o u r o f f f r o m t h e i r j o b s to t e a c h 
s c h o o l . E v e n S a n M a r c o s , t h e 
o l d e s t u n i v e r s i t y i n t h e W e s t e r n 
H e m i s p h e r e h a s t h e s a m e p a r t -
t i m e t e a c h e r b a s i s . 
P e r u , a l a n d o f r i c h r e s o u r c e s , 
i s u n a b l e to d e v e l o p b e c a u s e o f 
t h e h i g h r a t e o f i l l i t e r a c y . F i f t y 
p e r c e n t o f t h e p e o p l e c a n n o t 
r e a d o r w r i t e . T h e i r p o l i t i c a l , 
c i v i c a n d v o c a t i o n a l f u t u r e d e -
p e n d s o n e d u c a t i o n . S t r i v i n g t o 
i m p r o v e t h e s e e d u c a t i o n a l c o n -
d i t i o n s , t h e P o i n t P o u r p r o g r a m 
a n d U N E S C O h a v e s e n t m i s s i o n s 
to P e r u . O n e o f t h e s h o r t c o m -
i n g s o f s u c h w o r k i n a d i c t a t o r -
s h i p c o u n t r y s u c h a s P e r u , i s 
t h e r a p i d t u r n o v e r i n g o v e r n -
m e n t . T h e m i n i s t e r w h o m D r . 
W o n d c o n s u l t e d w i t h i s a l r e a d y 
o u t o f o f f i c e a n d a n e w m i n i s t e r 
h a s r e p l a c e d h i m . H e m i g h t n o t 
f o l l o w a n y o f t h e s u g g e s t i o n s o f 
t h e p r e v i o u s m i n i s t e r a n d a n y 
p r o g r e s s w h i c h m i g h t h a v e b e e n 
m a d e c o u l d b e u p r o o t e d b y n o w . 
Dr. Whea t Answer s Jur y Summons ; 
Class Laude d for Self-Governmen t 
B Y C A R Q L Y N D A V I D S Q N 
H o w w o u l d y o u l i k e a c l a s s 
w i t h o u t a t e a b h e r ? I m p o s s i b l e 
a s i t m a y s o u n d , t h i s d i d h a p p e n 
h e r e a t U M D o n l y a f e w w e e k s 
ago w h e n t w e n t y a d v a n c e d s t u -
d e n t s u n d e r t o o k s e l f - i n s t r u c -
t i o n f o r t h e l a s t w e e k a n d a h a l f 
of f a l l q u a r t e r . 
T h i s e x p e r i m e n t i n t e a c h i n g , 
o r l a c k o f i t , c a m e a b o u t a s a 
r e s u l t o f c i v i c duty—^to b e m o r e 
s p e c i f i c , a j u r y s u m m o n s f r o m 
t h e M u n i d p a l c o u r t t o D r . 
L e o n a r d B . W h e a t , a s s o c i a t e p r o -
f e s s o r o f e d u c a t i o n . S i n c e i t 
m e a n t , i n t e r m s o f t i m e , t h a t h e 
w o u l d h a v e to r e p o r t a t 9:30 
a . m . e a c h o f f i v e d a y s a w e e k 
f o r a t w o w e e k p e r i o d . D r . 
W h e a t f o u n d h i m s e l f f a c i n g a 
f i r s t d e g r e e P R O B L E M . H e h a d 
b e e n t e a c h i n g a n 8 1 C E d u c a t i o n 
c l a s s ( M e t h o d s o f T e a c h i n g ) t h o s e 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r 
B u s i n e s s Mg r D i c k O j a k a n g a s 
Ass ' t Ed i to r s B e c k y T h o m a s o n 
K e n W I s n e s k I 
New s Ed i to r s Joh n M a c A r t h u r 
J o a n W o r r a l l 
F e a t u r e Ed i to r Sh i r l e y L e i v l s k a 
Spor t s E d i t o r D ic k S Ipo la , 
C I r . Mg r J a c k H a u t a l u o m a 
Repor te r s—Caro l y n D a v i d s o n , P a t Mc -
Donnel l , N a n c y Sundby , T o m S jogren , 
Ca ro l Mar t i n , B i l l B r o w n , J a n i s H o l m -
berg , S h i r l e y L e i v l s k a , D i o k W a l l i n 
Al i c e NIemI , V e r n S i m u l a , T e d Po l -
la rd , Marv i n L a m p p a , Ro n J a c o t t , J i m 
Matteson , Mar y L e e Huseby , Dal e 
Holter , B i l l E h m k e , Ra lp h Romano . 
Photographe r K e n Mora n 
T o t h e E d i t o r : 
O n W e d n e s d a y o f t h i s w e e k 
t h e n e w S t u d e n t C o u n c i l r e o r -
g a n i z a t i o n p l a n w e n t b e f o r e t h e 
c o u n c i l . T h i s i s p r o b a b l y t h e 
m o s t i m p o r t a n t l e g i s l a t i o n t h e 
c o u n c i l h a s h a n d l e d s i n c e t h e 
c o r s a g e b a n t h r e e y e a r s ago. W e 
m u s t r e a l i z e t h a t t h i s n e w p l a n , 
t h e r e s u l t o f t h r e e y e a r s o f c a r e -
f u l s t u d y , w i l l n o t r e d u c e e a c h 
s t u d e n t s ' r e p r e s e n t a t i o n o n t h e 
c o u n c i l , b u t i s d e s i g n e d to r e -
p r e s e n t a l l s t u d e n t s a n d a l l o r -
g a n i z a t i o n s w i t h a v o i c e r e -
f r e s h i n g l y c l e a r a n d d i s t i n c t . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n m u s t t a k e 
n o t i c e o f t h i s d i r e c t p i p e l i n e to 
s t u d e n t o p i n o n . T h e l o w e r c o u n -
c i l g r o u p w i l l p r o v i d e t h e s p a r k 
n e e d e d b y t h e v a r i o u s s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s w h i c h o n l y t h e a d -
m i n i s t r a t i o n c a n f u r n i s h . Q f 
c o u r s e , i t w i l l be n e c e s s a r y f o r 
t h e s t u d e n t s to t a k e a m o r e 
a c t i v e r o l e i n t h e i r c l u b s a n d 
p a r t i c u l a r l y i n t h e s p h e r e o f i n -
t e r e s t o r g a n i z a t i o n s . 
I t i s i n c o n c e i v a b l e t h a t t h e 
c o u n c i l c o u l d a d o p t s u c h a s y s -
t e m w i t h o u t a s t u d e n t r e f e r e n -
d u m . A c o u n c i l c l a i m i n g to r e -
p r e s e n t t h e s t u d e n t s m u s t c e r -
t a i n l y r e f e r s u c h a c h a n g e to a 
s+ndent v o t e . 
T h e a d o p t i o n o f t h i s p l a n w i l l 
t a k e c o u r a g e ; t h e c o u r a g e to a s -
s u m e t h e r e s p o n s i b i l i t i e s a c o l -
l e g e s t u d e n t g o v e r n m e n t m u s t 
h a v e to f u n c t i o n a t a l l . I t w i l l 
t a k e f a i t h — f a i t h i n t h e f u t u r e o f 
U M D a n d i n t h e s t u d e n t s w h o 
m u s t a s s u m e t h e s e r e s p o n s i b i l i -
t i e s . W i t h a n e y e to t h e f u t u r e 
l e t u s p u t o u r c o u n c i l o h a p e e r 
w i t h t h a t o f o t h e r c o l l e g e s . L e t ' s 
get b e h i n d t h i s n e w p l a n , t e l l 
o u r c o u n c i l r e p r e s e n t a t i v e s h o w 
w e f e e l . L e t ' s n o t w a i t u n t i l o u r 
p r e s e n t s y s t e m f a l l s d o w n o n u s . 
L e t ' s a c t n o w . 
D i c k G a y 
T o t h e E d i t o r : 
W e w o u l d l i k e to e x p r e s s o u r 
a p p r e c i a t i o n to t h e s t u d e n t s f o r 
t h e i r w o n d e r f u l c o o p e r a t i o n a t 
t h e S t . T h o m a s b a s k e t b a l l g a m e . 
Y o u r s p i r i t n o t o n l y h e l p s u s b u t 
i t h e l p s t h e t e a m a n d y o u too. 
A d m i t i t n o w , d i d n ' t y o u h a v e 
m o r e f u n b y c h e e r i n g a n d b e i n g 
a p a r t o f t h e g a m e i n s t e a d o f 
j u s t a s p e c t a t o r ? 
W e w a n t to p i n a r o s e o n t h e 
b a n d too , f o r t h e z i p t h e y a d d e d . 
P e t e h a s s o m e s w e l l n e w p e p 
songs , l e t ' s w o r k o n t h e m , Q K ? 
O u r n e x t h o m e g a m e w i l l be 
w i t h S t . M a r y ' s . A s y o u c a n see 
i t i s e a s i e r to u n i f y t h e c h e e r i n g 
w h e n w e a l l s i t t o g e t h e r i n a 
b o d y . T h e r e f o r e , t h e r e w i l l a g a i n 
be a s e c t i o n r o p e d of f . 
N o w t h a t w e h a v e r e g a i n e d 
o u r s p i r i t , l e t ' s k e e p i t ! O u r 
t e a m c a n a n d w i l l w i n w i t h y o u r 
h e l p ! 
T h e C h e e r l e a d e r s . 
s a m e f i v e d a y s a w e e k a t l a 
a . m . A s o l u t i o n f i n a l l y p r e s e n t -
e d i t s e l f w h e n t h e i d b a t h a t t h e 
t w e n t y s t u d e n t s s h o u l d t e a c h 
t h e m s e l v e s w a s c o n c e i v e d . T h e 
h u m a n g u i n e a p i g s i n t h e e x -
p e r i m e n t , p r i m a r i l y s e n i o r s , 
e n t h u s i a s t i c a l l y a c c e p t e d t h e 
i d e a a s b r i l l i a n t , a n d a l l p i t c h e d 
i n to m a k e i t p o s s i b l e f o r t h e i r 
p r o f e s s o r t o p e r f o r m h i s c i v i c 
r e s p o n s i b i l i t y . L u c k i l y t h e s u m -
m o n s c a m e a t lan o p p o r t u n e 
t i m e a s t h e c l a s s w a s j u s t r e a c h -
i n g t h e c u l m i n a t i n g p o i n t o f i t s 
l a s t b i g u n i t a n d w a s s t a r t i n g o n 
c o m m i t t e e p r o j e c t s " w h i c h c o n -
s i s t e d of r e p o r t s a n d d e m o n s t r a -
t i o n s o f d i f f e r e n t m e t h o d s o f 
t e a c h i n g . 
T h e p r o c e d u r e d e v i s e d w a s a s 
n o t a b l e a s I h e o r i g i n a l i d e a . T h e 
s t u d e n t s m e t p r i v a t e l y w i t h D r . 
W h e a t a s c o m m i t t e e s , s o m e t i m e s 
a t n i g h t o r w h e n e v e r e l s e h e w a s 
a b l e t o a r r a n g e i t , t o s u b m i t a n 
o u t l i n e o f t h e i r p l a n n e d r e p o r t s 
f o r a p p r o v a l . T h e n i n c l a s s t h e y 
m a d e t h e a c t u a l p r e s e n t a t i o n s . A 
p a n e l o f t h r e e d t u d e n t s — J o a n 
J a r c h o w , D i c k H i l l a n d N a t h a n 
B i n d l e r — e v a l u a t e d t h e c o m m i t -
t ee d e m o n s t r a t i o n s . I n a d d i t i o n 
e a c h o f t h e o t h e r m e m b e r s of t h e 
c l a s s t u r n e d i n a n e v a l u a t i o n ) 
s h e e t . D r . W h e a t , v e r y p l e a s e d 
w i t h t h e s t u d e n t e v a l u a t i o n s , e x -
p r e s s e d p r a i s e f o r t h e c a r e f u l 
c o n s i d e r a t i o n u s e d f o r t h e r a t -
i n g s . 
G M i e r a l c o n s e n s u s of t h e c l a s s , 
w h i c h , i n c i d e n t a l l y , f a i t h f u l l y 
k e p t t h e i r a t t e n d a n c e r e c o r d 
g o o d i n s p i t e o f t h e o b v i o u s p o s -
s i b i l i t i e s , w a s t h a t t h i s w a s e 
u n i q u e a n d o u t s t a n d i n g e x p e r i -
e n c e . R o n K r a m n i c , s t u d e n t 
c o u n c i l p r e s i d e n t , r e m a r k e d t h a t 
t h e w h o l e p r o g r a m h a d b e e n so 
w e l l p l a n n e d a n d e x e c u t e d b y 
D r . W h e a t t h a t t h e c l a s s h a d n o 
d i f f i c u l t y c a r r y i n g o n a l o n e . 
H o w e v e r a c c o r d i n g to D i c k W a l -
l i n t h e r e w a s n o r e a s o n w h y t h e y 
c o u l d n ' t h a v e c a r r i e d o u t t h e 
c l a s s e f f e c t i v e l y a s t h e y w e r e a l l 
a d v a n c e d e d u c a t i o n s t u d e n t s . 
B o t h D i c k , p r e s i d e n t o f t h e s e n -
i o r c l a s s , a n d D i c k H i l l , w h o w a s 
o v e r w h e l m i n g l y r a t e d b y h i s f e l -
l o w c l a s s m a t e s a s h a v i n g g i v e n 
t h e bes t i n d i v i d u a l r e p o r t , 
c h i m e d i n a g r e e m e n t t h a t t h e 
c l a s s h a d b e e n a v e r y g o o d op-
p o r t u n i t y a n d a g r e a t n e w i d e a . 
--
-
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Who's Who Symphony Set Tonight; 
if ree Tic'kets Available (Cont inued from page 1) 
chorus; UMD Humanist, busi-
ness manager ; Orchesis; Ski 
club; Student Council, Torrance 
Hall student council, social 
chairman; student assistant; Sno-
Queen and Homecoming queen 
candidate. Plans-marriage and 
teaching business education. 
Kenneth 
Duluth. 
Ralph Johnson, 
Major---'business and econom-
ics. Minor-social studies. Ac-
tivities - football, All°Confer-
ence; basketball; trac~, captain; 
discus champion; Chronicle; 
sports editor; "M" club, presi-
dent; Business club; hockey. 
Plans--busine•ss or possibly pro-
fessional football. 
Ronald Edward 
Duluth. 
Kramnic, 
Major--social studies. Minor 
-English and physical educa-
tion. Activities-Stude'nt . Coun-
cil, president; junior class presi-
dent; sophomore class 'president; 
freshman class president; hoc-
key, Newman club; FEMM's; 
Barkers; Phi Alpha Theta. Plans 
-U. S. Navy and either teach-
ing or law after service. 
Ronald Rudolph Kyllonen, 
Duluth. . 
Major-psychology. Mipor-
chemistry. Activities-Beta. Phi 
Kappa, Mu Delta Pi, Alpha Psi 
Lambda. Plans-medical school. 
JRaymond John Leone, 
luth. ,. 
Du-
Major-geology. Minor-geo-
graphy, zoology_ A<:tivitieir-
Gamma Theta Upsilon, vice-presi-
dent; Ski club; Arnold Air So-
. ciety, cadet Maj-or. Plans-pe-
troleum geology and oil work. 
Philip Alphonse LeTour-
neau, Duluth. ', 
Ma.jor - physical .educa~ion. 
Minor-health, social studies. 
Activities - football, All-Con-
ference; ski team; Ski club; New-
man club; "M" club, secretary; 
PEMM's, vice-president. Plans--
teaching and coaching. 
Lois Ann Molsiad, Proc-
tor. 
Major - physieal education. 
Minors--health, English. Activi-
Colored Films Highlight 
Convocation Next Tuesday 
A talk on the topic "Today in 
World Affairs" by Dr. Er ic 
Mann, educator and traveler, 
opened the winter qua:r:ter's 
schedule of univer sity convoca-
tions yesterday in the auditori-
um. 
Next Tuesday, Tex Zeigler 
will present a convocation high-
Lghted by colored motion p ic-
tures of the Arctic. 
Completing the schedule are 
the following: 
Dr . T heodore Mitau , professor 
of political science at Macalester 
college, will speak on "Analy-
sis of the Elections" T uesday , 
Jan. 27. The university Demo-
cratic-Republican forum is spon-
soring Dr . Mitau 's appearance. 
On Tuesday, Feb. ·a, Julien 
"Bryan will speak on Audio-Visu-
al Aids at l he iScienoe auditori-
um. 
Rabbi Byron Rubenstein, Du-
luth , will speak on the subject, 
"Th Basis of Brotherhood" Tues.. 
day, Feb. 17. 
1 "Far Eastern Affairs" is the 
topic which Cecil Tiltin, Far East 
authority, will speak on at a 
convocation program set for 
Thursday, March 5. 
Completing this quarter's con-
vocation program will be a col-
ored film lecture by Edith Bane 
on "The Vale of Kashmir and 
Tropical Ceylon" . 
ties--Barkers; Kappa Delta Pi, 
secretar y; Phi Delta Pi, treasu-
rer, presidtnt; S igma Phi Kappa, 
corresponding secretary, treasu-
r er; PEMM's; W AA, general 
publicity chairman, secretary. 
P lans-teaching physical educa-
t ion. 
Beverly Alette Orchard, 
Duluth. 
Major-elementary education. 
Minor-art. Activi ties - - Delta 
Bet a Gamma, t reasurer, presi-
dent; Kappa P i, Gamma Theta 
Upiloon. Plans-Teaching. 
Lois Joan Peter.son, Duluth. 
Major~ social studies. Minor 
- speech. Activities - UMD-
YWCA; Re 1 i g io us council; 
Square Dance club; Phi Alpha 
Theta, secretary; Kappa Delta 
Pi, historian; Democratic-Repub-
lican forum, secretary; Theater 
Guild. Plans - teaching high 
school social studies. 
Elsie Ma~ Ruotsinoja, Dululh. 
:tv,liajor-music. Minor-histo-
ry. ,Activities- Sigma Al_pha Io-
ta; Delta Beta Gamma; Buck• 
horns; Glee club; Chorus; Early 
Music Ensemlble. Future plans-
t'eaching music. 
Paul Vesterstein, Otepaa, E&-
tonia. 
Majqr - physical education. 
Minor-mathematics. Activities • -ski team; PEMM's; "M" club; 
Ski club; honorary member, Du-
luth Optimist club. Plans--
YMCA work. 
·oiga Visias, Duluth. 
Major-art. Minor - social 
studies. Activities-Orchesis, li-
brarian; Kappa Pi; secretary, 
president; Delta Beta Gamma; 
Student Council, executive com-
mittee; Homecoming committee; 
Kappa Pi representative at na-
tional conference; Chronicle. 
Plans-:merchandising and ad-
v:ertising . 
Richard Carl Wallin, Duluth. 
Major - business education. 
Minor-mathematics. Activities 
-Senior class president; Sopho-
more class vice-president; Fresh-
man class vice-president; States-
man, business manager; Prom 
committee; Freshman orienta-
.tion group leader; Student Coun-
cil, executive committee, Bark-
ers; UMD-Y; student assistant; 
Hiomecoming chairman. Plan's--
graduate school for Master's in 
school administration. 
One of the finest examples of 
American musical culture is the 
brilliant young piano virtuoso, 
Eugene L ist , who will appear 
as the guest artist at the fourth 
subscription concert by the Du-
luth Symphony Orohestra, un-
der Hermann Herz, tonight in 
the armory. 
The concert will include the 
overture to "TunnhaUJSer," Wag-
ner; Concerto in A ,minor, 
Schumann; and for the first time 
in Duluth, Stravinsky's "Fire-
b ird Sui:te." 
Students may obtain tickets 
for the symphony from Mrs. 
McClearn in Washburn hall. 
LIBRARY BOOKS 
GREAT SAILOR by John W. 
Vandercook. 
The book descrdlbes tiie life of 
Captain James Cook, son of a 
day laborer who became one of 
greatest sea-faring men of all 
times. 
.PAGENT IN 'n!E WILDER-
NESS by Herbert E. Bolton. 
The journey of Father Esca-
lante is traced through New 
Mexico, Colorado, Utah and Ari-
zona. 
THE JkCK TALES hr Rich~ 
ard Chase. 
A group of ageless folk tales 
retold by Chase have been gath-
ered from the southern Appa-
lachi·ans. 
r 
Students intel'esied in 
par,ti<ti~ in the SinCII" 
Week Variety Sh,ow sho?ld 
contact Bernie Dinner for 
details . 
At the PLAZA Shopping Center 
'1""4 
MEN'S & BOY'S WEAR 
Featuring 
Days College Corduroys 
Suede Jackets In 5 colors 
Revere Sportswear 
40% &. 100% cashmere sweater& 
Holeproof Sox 
Sleeveless vests -In a different 
colors 
if ACK ZIMMERMAN 
1204 E. Superior St. 3-3484 
HERE'S a sad Lobster tale. Sheedy was really in hot water. His 
girl kept saying, "The Maine thing I don't like about you is the 
way you pot your hair! Haven't you red about Wildroot Cream-
Boil H air Tonic? N on-alcoholi'c. Relieves annoying dryness. 
Removes loose, ugly dandruff. H elps you pass the Finger-Nail 
Test. Perfect for you 'claws you need Lanolin on that water-
soaked hair." Paul got Wildroot Cream-Oil and now he shore 
looks slick. In fact, he's in salad with every girl on campus. So 
if you're net-ded about your messy hair, butter shell out 29¢ at 
any toilet goods counter for a boccie or cube of Wildroot Cream-
Oil, "Your Hair's Best Friend." Ask for it at your barber's, an-
tenna to one you"ll be tickled pink! 
* o/1 31 So. Hams Hill Rd., Williamsville, N. Y 
W ildroot Company, Inc., Buffalo 11, N . Y. 
7~ U?lt'D State4HutM 
PERSONALITY PROFILE 
By VERN SIMULA 
The facts are numerous, impressive, and respectable. L iste 
they are cold. But when presented in proper order, the record sets 
forth an explanation of the personality of Jerry Cook. 
Jerry has friends-for they selected him as their choice to hold 
the junior class presidency. They honored him in the past with 
the positions of the secretary-treasurer in his freshman year and 
while a sophom or e he was president. This is his second year as a 
student council representative. While in high school at Morgan 
Park, he was elected Health Commissioner of Duluth during Youth 
Government Week. 
Jerry is a friend. He works hard to faithfully fulfill the posi-
tions which he holds. Being general chairman for the coming prom 
will make it the fifth dance at UMD which he has "chairmaned." 
He has given a helping hand for several years to the enrolling 
freshman during their first week of bewilderment. 
He is originally from Neihe, North Dakota, moving to Morgan 
Park in l942. In high school he played both basketball and foot-
ball. 
The last three summers were spent by Jerry working at the 
hot open hearth at the steel plant. He is presently working part-
time at Montgomery Ward. 
His scholastic studies are concentrated upon a business major 
with a minor in psychology. Outside of his two-year obligation of 
service with the RCY.l1C after he graduates, his real ambition is to 
enter the field of hospital administration. 
Naval At@tors Visit 
Campus Next Monday 
Two Nav,al aviators from tl:te 
Naval Air Station, Minneapolis, 
will be on the campus ne:icl: Mon-
Beta Phi Kappa 'fraternity 
Plans Rus~ing Events 
The annual pre-rushing open 
house by the Beta Phi Kappa 
fraternity was held last Tuesday 
at Tweed hall. Student speakers 
were Duane Eicholz, president, 
who made the introduction; Wil-
liam Holes who spoke on ' 'Value 
of Fraternity Association", and 
Bill Ehmke. Movies and refresh-
ments completed the evening's 
program. Several of the univer-
sity 'faculty were invited guests. 
Rushing chairman is Dick Gay. 
, 'Rushing actiTities scheduled 
o~r a period of six weeks will 
be ended on the last week of 
February with the formal initia-
tion. 
Events which pledges will 
participate in are a stag party, 
pledge acceptance night, pledge-
planned date affair, ruff initia-
tion and formal initiation. 
Officers of the Beta Phi Kap-
pa besides Eicholz are Tom La-
vin , . v ice-president, and Gay, 
business manager. Advisor is 
Dr. Juli4s Wolff. 
I 
d:ay to acquaint interested male 
students W'.ith the Naval Cadet 
program thiat is aviailable upon 
completion of schooling or prior 
to the time of fulfilling obli-
gated military service. 
Qualifications for the Navy's 
flight training program include 
two or more years of college, 
passing of other rigid require-
ments and the training-syllabus 
of the Naval Aviation Cadet pro-
gram. 
-:------NYLIC------. 
Guys! Gals! 
Many thanks for your grand 
acceptance of NYLIC's security 
plan. 
Thousands and thousands of 
dollars w il l be ac<:umulated for 
U. M. D. folks under this contract. 
If YOU haven't seen what thla 
plan will do for YOU, an appoint-
ment may be arranged. Let'• 
talk It over. 
-CALL-
R-fCHARD M. "Dick" DALY 
NEW YORK L:tFE INS. CO. 
1010 Torrey Bldg. 
Office 2-3975 Res. 3-8767 
fllo,.&'. .. 
ATTENTION MEN! 
Make a hit at the Wood choppers Ball. 
In a Game and Lak e sh irt from Wahls. 
100% North Star wool plaids $14.95 
Cordurory shirts in the follow ing colors: teal, royal, 
beige , and luggage. 
Guaranteed washable. 
$8.95 
Wahl's Men's Dept. - Main Floor 
113-119 
W. Sup. St. 
~--------_,,,,-Wah·rs 
Dial 
2-6321 
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LITHE  MAN ON CAMPU S by Dick Bibl e OFF IC IA L W E E K L Y BULLETI N 
I didn't realize that you could draw that well , 
W o r t h a l — E v e r thought of taking some courses over 
i n fine arts? 
Indust r ia l 
O f fe rs Var ied 
B Y T E D P O L L A R D 
B i x r i e d i n t h e b a s e m e n t s o f 
O l d M a i i n a n d t j i e l a l b o r a t o r y 
s c h o o l i s o n e d i v i s i o n o f o u r U n i -
v e r s i t y t h a t m o s t p e o p l e h e a r 
v e r y l i t t l e a b o u t . 
T h e I n d u s t r i a l E d u c a t i o n de -
p a r t m e n t o f f e r s a s v a r i e d a p r o -
g r a m a s a n y o t h e r d i v i s i o n i n 
t h e i n s t i t u t i o n a n d t h e r e a r e 
m a n y m o r e j o b s w a i t i n g f o r 
t h e i r s t u d e n t s t h a n t h e y c a n 
h o p e to f i l l . T h e t h r e e m a i n f i e l d s 
o f s t u d y i n t h i s d e p a r t m e n t a r e 
w o o d w o r k i n g , w h i c h i n c l u d e s 
b a s i c a n d m a c h i n e w o o d w o r k ; 
m e t a l w o r k i n g i n c l u d i n g s h e e t 
m e t a l a r c a n d s e d i m e n t w e l d i n g , 
m a c h i n e s h o p , a n d f o u n d r y ; a n d 
e l e c t r i c i t y w i t h b a s i c a n d a d -
v a n c e d c o u r s e s . 
O t h e r c l a s s e s w h e r e s t u d e n t s 
d i g i n to l e a r n p r a c t i c e i n s t e a d 
o f t h e o r y a r e d r a f t i n g , w o r k o n 
l e a t h e r , p l a s t i c a n d a r t - m e t k l s . 
a n d p r i n t i n g . T h e s e c l a s s e s a n d 
o t h e r s a r e i n s t r u c t e d h e r e a t 
U M D b y F r a n k J . K o v a c h a n d 
G o r d o n O . V o s s . 
C l a s s e s o n s u b j e c t s t h a t r e -
q u i r e m a t e r i a l t h a t U M D does 
n o t o w n , a r e h e l d a t C e n t r a l 
h i g h s c h o o l v o c a t i o n a l s h o p s . 
T h e s e c l a s s e s a r e t a u g h t b y c a l l 
s t a f f m e m b e r s H e r b e r t E b l i n g 
a n d A d o l p h J o h n s o n a n d r e c e i v e 
u n i v e r s i t y c r e d i t s . 
T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e 
i n d u s t r i a l t r a i n i n g o f f e r e d h e r e 
a n d i n s t r u c t i o n g i v e n a t a t r a d e 
s c h o o l , i s t h a t U M D p r e p a r e s 
g r a d u a t e s f o r t h e t o p l e v e l i n -
d u s t r i a l j o b s a n d g i v e s t r a i n i n g 
i n p r o f e s s i o n a l a n d i n d u s t r i a l 
e d u c a t i o n , w h i l e t r a d e s c h o o l s 
s t o p a t t h e t e a c h i n g of t h e m e -
c h a n i c s o f t h e j o b i t s e l f . 
T h e d e p a r t m e n t does n o t g i v e 
t r a i n i n g o n l y to p e o p l e w h o a r e 
g o i n g i n t o i n d u s t r y . C o u r s e s a r e 
o t t e r e d t o r f u t u r e e n g i n e e r s , 
s c h o o l t e a c h e r s , b u ^ n e s s m e n , 
y o u t h w o r k e r s a n d h o u s e w i v e s . 
S t u d e n t s w h o a r e p h y . e d . m a -
j o r s o f t e n t a k e c r a f t s t o u s e i n 
s c o u t w o r k a n d o t h e r a c t i v i t i e s . 
T h e c o u r s e o n i n d u s t r i a l a r t s t o r 
e l e m e n t a r y t e a c h e r s i s v e r y p o p -
u l a r a n d t h e g i r l s i n h o m e e c o n -
Deparfmenf 
of S fudy 
o m i c s get p r a a ^ i c a l l e s s o n s i n 
f i x i n g t h i n g s i n t h e h o m e f r o m 
the h o m e m e c h a n i c s c l a s s . 
A b o u t 50 p e r c e n t o f t h e g r a d -
u a t e s o f t h e d e p a r t m e n t go i n t o 
t e a c h i n g wft i i l e t h e o t h e r h a l f 
go i n t o i n d u s t r y . T h e a l u m n i i s 
s c a t t e r e d f r o m c o a s t t o c o a s t aivj 
f r o m h e r e t o t h e g u l f . I f t h e 4 0 
m a j o r s o n h a n d t h i s y e a r f o l l o w 
tfte t r e n d , t h e y w i l l go i n t o c o l -
l e g e , j u n i o r a n d s e n i o r h i g h 
s c h o o l t e a c h i n g , t r a d e s c h o o l s , 
p r i v a t e s c h o o l s , a r m e d s e r v i c e 
s c h o o l , i n d u s t r i a l p o s i t i o n s s u c h 
a s s a f e t y e n g i n e e r , p r o d u c t i o n 
m a n a g e r s u p e r v i s o r a n d d r a f t e r 
o r p e r h a p s t h e y w i l l go o n t o b e -
c o m e e n g i n e e r s . S t u d e n t s w h o 
a r e a l s o j o u r n e y m e n i n t h e i r 
t r a d e s m a y g a i n p o s i t i o n s u n d e r 
t h e S m i t h - H u g h e s a c t . 
T h e d e p a r t m e n t HELS a n i n d u s -
t r i a l a r t s l i b r a r y t o r s t u d e n t u s e 
a n d r e c e n t l y a b o o k . " A u t o m o -
b i l e B o d y R e c o n d i t i o n i n g " w h i c h 
w a s w r i t t e n b y t h r e e o f i t s s t u -
d e n t s , T . A . W o h l t e i l , E r i k F r i s k 
a n d A . B . S a x m a n w a s p u b l i s h e d . 
T h i s v o l u m e i s o n e o f t h e f i r s t 
o f t h e k i n d i n i t s f i e l d a n d i s a n 
e x c e l l e n t ' h o w t o do i t ' b o o k . 
G r a d u a t e w o r k w i l l b e o f f e r e d 
t h r o u g h t h e d e p a r t m e n t t h i s 
s u m m e r b y D r . W i l l i a m J . M i -
c h e e l s w h o c o m e s h e r e f r o m t h e 
m a i n c a m p u s i n M i n n e a p o l i s . D r . 
M i c h e e l s w i l l o f f e r c o u r s e s o n 
i n s t r u c t i o n a l a i d s a n d o r g a n i z a -
t i o n o f t h e i n d u s t r i a l a r t s . 
FR IDAY , JANUAR Y 16 
Symphony—^Ehigene List, Pianist, 
Armory, 8:30 
Woodchoppers Ball—Medical Arts 
Ballroom, 9:00 to 12:00 
SATURDAY , JANUAR Y 17 
Cheerleader Clinic—And. 10:00 to 
3:00 
SUNDAY , JANUAR Y 18 
Early Music Group, Tweed Hall, 
4:00, Aud. 
T U E S D A Y , JANUAR Y 20 
Tex Zetgler, Colored motion pictures 
t>f the Arctic, convo, 11:00 
Kappa Delta Pi, 7:30 
T H U R S D A Y , JANUAR Y 22 
Basketball, Superior, there 8:00 
L . S. A. First Lutheran Church, 5:00 
Wesleyans, Bndlon Methodist 
Church, 5:45. 
SATURDAY , JANUAR Y 24 
Basketball, Augsburg, There. 
Hockey, St. Cloud, Duluth, Curling 
Club, 8:00 
E X C U S E D A B S E N C E S 
The following students have parti-
cipated m a basketball game with 
Concordia College on Tuesday, Janu-
ary 6, 1953, which has necessitated 
their absence from classes on Tues-
day, and Wednesday, January 6-7. 
Dick Hill, Charles Hitl, Jerry Weld, 
E d Pajunen, Bob SelMcula, Lincoln 
Poupore, John McKeag, David E r -
holtz, Richard Olson, Richard Aimer, 
Don Weaver, Joe Hussey and Mel 
Kolvlsto. 
The following students have parti-
cipated m hockey games on Monday 
and Tuesday, January 12 and 13, 1953, 
which has necessitated their absence 
from classes on Monday and Tues-
day: 
Bob Apostal, Tom Anderson, Boh 
Bostrora, Paul Cooper, Tim Harney, 
James Bdrt, Harold High, Bob Juneo, 
Joe Kolar, Jim Krysiak, Ronald Scott, 
Jerry Calllnger, Weldon Shegrud, E d 
Skalko, Ron SJoberg, Prank Johnson, 
John Mitchell and Duane Ganyo. 
The following students have parti-
cipated In a basketball game with St. 
Johns College, Oollegevltle, Minnesota, 
ton Monday, January IB, 1993, which 
has necessitated their absence from 
classes on Monday, January 12: 
Dick Hill, Charles Hltl , Jerry Weld, 
E d Pajunen, Bob Setkkula, Lincoln 
Poupore, John MoKeag, David E r -
holtz, Richard Olson, Richard Atoner, 
Don Weaver, Joe Hussey, Ron John-
son and Mel Kblvlsto. 
In keeping with established U n i -
versity policy, work missed may be 
made up In accordance with the usual 
procedure In each department or di-
vision. 
C. W. Wood, Director, 
Student Personnel Services. 
T E A C H E R P L A C E M E N T 
REGISTRAT IO N 
Graduating seniors and others In-
terested In placement service for 1953 
may obtain placement registration 
materials from Miss GatUn, Room 215 
of the Office of Student Personnel 
Service. 
To be eligible for placement Oom-
plete registration forms must be re-
-turned to Miss Gatlln on or before 
January 30. 
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B U D ' S 
STANDARD S E R V I C E 
Washing , Greasing , Simonizin g 
1831 E . 8th St. Duluth, Minn. 
B E R G S 
E a s t E n d P h a r m a c y 
1502 E a s t S u p e r i o r S t . 
Y o u r S a n i t o n e C l e a n e r 
C L E A N E R S - L A U N D E R E R S 
230 E a s t I s l S t . 2-3355 
B R A N D E R' S 
M U S I C S H O P 
4 
20 East Superior Street 
llll^ REGULA R G R I N D ^ I I \ 
l A R C O l 
I coffee J 
" 4 ( f * 
* 
* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T O N Y ' S 
Fountain 
L U N C H 
H a m b u r g e r s 
F r e n c h F r i e s - S o u p 
Ice C r e a m - G r o c e r i e s 
M a g a z i n e s 
1 8 3 0 E a s t 8 t h St . 
O p e n 8 a . m . to 1 0 p . m . 
V E T E R A N S T U D E N T S 
Veterans who were in service prior to 
September, 1948, and who wish to es-
tablish University credit for military 
experience MUST see Miss Sieger In 
the Office of Student Personnel Serv-
ices before February 14, 195'3. Any of 
the above group who Is In his first 
quarter In college and wishes to get 
credit for G. E . D. tests must take 
these- tests before February 14, 19S3. 
The tests may be taken at the Vet-
erans Guidance Center, 112 E a s t Third 
Street, without appointment If the 
veteran reports to the Center between 
8:00 and 10:00 a. m. or between 1:00 
and 2:30 p. m. 
All Veterans who were In the serv-
ice before September, 1948, and come 
under Public law 16 or Public L a w 
346, should contact Miss Sieger, Of-
fice Of Student Personnel Services, 
Room 213, before February 13, to se-
cure University credit for credit 
earned through military experience. 
A Naval Cadet Procurement officer 
will be on campus on Monday, Janu-
ary 19, to discuss this program with 
students. He wUl have a desk on the 
second floor. Main, near the library. 
Four Teams Chosen To Begin 
Women's Athletic Association 
Round-Rohin Tourney 
F o u r t e a m s h a v e b e e n c h o s e n 
to b e g i n t h e a n n u a l W A A r o u n d , 
r o b i n b a s k e t b a l l t o u r n a m e n t . 
T e a m m e m b e r s a r e : B e a t r i c e 
B r i m e , c a p t a i n , J a n e t H a l v o r s o n , 
C a r m e n K e b t e l , P a t B o r m a n , 
S h i r l e y C h r i s t i a n s e n , M a r i l e w 
L a t t o a n d N a n c y A b r a b a m s o n . 
A u d r e y H o l m e s , c a p t a i n , J o a n 
J o h n s o n , D e l o r e s H e r a l d , N a n c y 
J e n s e n , N o r m a Q u t n l a n , R u t h 
W a l k e r a n d C a r o l I n k . 
D o r o t h y L o f t e n c a p t a i n , L o i s 
M o l s t a d , V i r g i n i a C h r i s t i e , J a n e t 
N e l s o n , G l a d y c e R a p p a n a a n d 
D a r l e n e M e l a n d e r . 
P e g g y W o o d s c a p t a i n , B e t t y 
M c C o l l , S h i r l e y O t t , P a t H a l e y , 
M a r y L e e H u s e b y a n d J a c k i e 
R a y m o n d . 
L o i s M o l s t a d w a s e l e c t e d 
s p o r t s h e a d f o r t h i s q u a r t e r . A n y 
g i r l w h o i s i n t e r e s t e d i n p a r t i c i -
p a t i n g i n t h e W A A t o u r n a m e n t 
s h o u l d c o n t a c t L o i s M o l s t a d o r 
s i g n u p i n t h e g i r l ' s l o c k e r 
r o o m . 
Gagers Roast Four 
Non-Gonterence Wins 
I n n o n - c o n f e r e n c e a c t i o n t h u s 
f a r t h i s s e a s o n t h e U M D c a g e r s 
h a v e c o m p i l e d a r e s p e c t a b l e 4-2 
w o n - l o s t r e c o r d . 
U M D 65 , B e m i d j i S t a l e 62 
F i g h t i n g o f f a d e t e r m i n e d 
S t a t e r a l l y t h e B u l l d o g s s t a l l e d 
o u t t h e c l o s i n g m i n u t e s t o w r a p 
u p a v i c t o r y i n t h e s e a s o n ' s 
o p e n e r . H o l d i n g a 3 9 - 2 8 e d g e a t 
h a l f - t i m e t h e B u l l d o g s w e r e n e v -
e r h e a d e d . C h a r l e s H i t i w i t h 1 4 
p o i n t s , J o h n M c K e a g a n d M e l 
K o i v i s t o w i t h 12 e a c h p a c e d t h e 
B u l l d o g a t t a c k . 
U M D 89. M i c h i g a n T e c h 58 
A b a d l y o u t c l a s s e d M i c h i g a n 
T e c h f i v e v i s i t e d t h e N a t i o n a l 
G u a r d A r m o r y a n d f r o m t h e 
o p e n i n g w h i s t l e b a t t l e d v a i n l y t o 
s t o p a h o t - s h o o t i n g U M D f i v e . 
T h e B u l l d o g s l e d 4 0 - 2 5 a t h a l f -
t i m e a n d w e r e n e v e r s e r i o u s l y 
t h r e a t e n e d . H i t i a n d K o i v i B t o 
s c o r e d 4 8 p o i n t s b e t w e e n t h e m , 
2 7 a n d 2 1 r e s p e c t i v e l y , a s t h e y 
c a r r i e d t h e b r u n t o f t h e U M D 
a t t a c k . 
U M D 74, E a u C l a i r e S t a t e 66 
S c o r i n g a d o z e n f i e l d g o a l s 
a n d t e n c h a r i t y t o s s e s M a r k V u -
k e l i c h o f G i l b e r t s e t a n e w U M D 
s c o r i n g r e c o r d w i t h 3 4 p o i n t s 
a n d l e d t h e R u U d o g s to a n o t h e r 
n o n - c o n f e r e n c e w i n . C h a r l e s 
H i t i , M a r k ' s t e a m m a t e f r o m G i l -
b e r t , c o n t r i b u t e d 2 0 p o i n t s t o 
t h e U M D c a u s e a s t h e B u l l d o g s 
o v e r c a m e a 34 -30 h a l f - t i m e 
d e f i c i t . 
U M D 68 . T a y l o r U n i v e r s i t y 8 1 
T a y l o r ' s c l a s s y - p a s s i n g T r o j a n s 
b e w i l d e r e d t h e B u l l d o g s a n d 
r o m p e d t o a n e a s y 81 -68 v i c t o r y . 
M e l K o i v i s t o o f E s k o l e d t h e 
l o s i n g B u l l d o g s w i t h 16 p o i n t s 
f o l l o w e d b y J e r r y W e l d w i t h 1 3 . 
T h i s w a s t h e f i r s t o f a t w o g a m e 
h o l i d a y s e r i e s . 
U M D 76 , V a l l e y C i t y 6 5 
U M D ' s b i g s c o r i n g g u n s , H i t i 
a n d V u k e l i c h , c o m b i n e d t o b r e a k 
a 47 -47 t h i r d p e r i o d t i e a n d t o p -
p l e V a l l e y C i t y o f N o r t h D a k o t a 
7 6 - 6 5 . H i t i s c o r e d 2 2 p o i n t s a n d 
V u k e l i c h 17 a s t h e B u l l d o g s 
o v e r c a m e a 36 -30 V a l l e y C i t y 
h a l f - t i m e l e a d t o b r e a k e v e n i n 
t h e h o l i d a y s e r i e s . 
T h e L i t t l e L i b r a r y of L i g h t - h e a d e d L e c t u r e s 
SIGN LANGUAGE IN AMERICA 
( E d i t o r s N o t e : T h e f o l l o w i n g 
l e c t u r e b y D r . H i d e k i K u y o s h i 
w a s g i v e n b e f o r e t h e J a p a n e s e 
L i n g u i s t i c S o c i e t y a t T o k y o l a s t 
M a r c h . ) 
D e s p i t e t h e r i c h e x p r e s s i v e -
n e s s o f t h e i r n a t i v e t o n g u e , I 
f o u n d , d u r i n g m y r e c e n t v i s i t , 
t h a t A m e r i c a n s o f t e n r e s o r t to 
s i g n l a n g u a g e i n t h e i r e v e r y d a y 
c o n v e r s a t i o n s . 
W h y t h i s s h o u l d b e t r u e I a m 
a t a l o s s to s a y . I t m a y b e t h a t 
t h e n o i s y e n v i r o n m e n t o f t h e i r 
l a r g e c i t i e s m a k e s t h i s m e t h o d 
of c o m m u n i c a t i o n d e s i r a b l e . I t 
m a y b e t h a t t h e y w i s h t o g i v e 
t h e o r g a n s o f a r t i c u l a t i o n ( w h i c h 
a r e i n a l m o s t c o n s t a n t u s e a m o n g 
A m e r i c a n s ) a m u c h - n e e d e d r e s t . 
A t a n y r a t e , i t m a y b e o f i n -
t e r e s t to t h e S o c i e t y t o l e a r n 
a f e w o f t h e m o r e p r e v a l e n t 
m a n u a l s y m b o l s , i n c a s e t h e y 
e v e r v i s i t t h e U n i t e d S t a t e s . I 
w i l l d e s c r i b e a h a l f - d o z e n o f t h e 
m o s t c o m m o n . 
1. T h e r i g h t a r m e x t e n d e d , 
f i n g e r s u p w a r d . T h e w r i s t i s t h e n 
r o t a t e d , s o t h a t t h e e x t e n d e d 
f i n g e r s s w i n g to a d o w n w a r d 
p o s i t i o n : " I n o t e a c e r t a i n i n -
c o n s i s t a n c y i n y o u r r e a s o n i n g , 
a n d m u s t c o n c l u d e t h a t y o u h a v e 
p r o c e e d e d i n a n i l l o g i c a l m a n -
n e r . " 
2 . T h e r i g h t f o r e f i n g e r p o i n t -
e d a t t h e r i g h t e a r . T h e f i n g e r 
i s t h e n r o t a t e d i n a r a p i d c l o c k -
w i s e m o t i o n : " O u r f r i e n d , u n -
f o r t u n a t e l y , s e e m s to b e i n p o s -
s e s s i o n o f s o m e w h a t l e s s t h a n 
h i s f u l l c o m p l e m e n t o f m e n t a l 
f a c u l t i e s . " 
3. T h e l e f t a r m e x t e n d e d 
s l i g h t l y t o t h e s i d e , f i n g e r s u p -
w a r d a n d c l o s e d . T h e f i n g e r s o f 
t h e r i g h t h a n d h a n g d o w n w a r d 
l o o s e l y , a n d t h e r i g h t h a n d i s 
m o v e d b a c k a n d f o r t h i n f r o n t o f 
t h e c h e s t i n a s l o w s a w i n g 
m o v e m e n t : " T h e s e n t i m e n t s y o u 
h a v e e x p r e s s e d h a v e t o u c h e d m e 
d e e p l y . " 
4 T h e t i p o f t h e r i g h t t h u m b 
i s p l a c e d to t h e t i p o f t h e n o s e , 
t h e f i n g e r s a r e e x t e n d e d u p w a r d 
a n d s p r e a d , t h e n w a g g l e d b a c k 
a n d f o r t h . F o r a d d e d e m p h a s i s , 
t h e l e f t t h u m b i s p l a c e d a g a i n s t 
t h e l i t t l e f i n g e r o f t h e r i g h t 
h a n d , a n d a l l t e n d e g i t s a r e w a g -
g l e d : " 1 f i n d i t i m p o s s i b l e t o r e -
g a r d y o u w i t h t h e s a m e h i g h e s -
t e e m w h i c h 1 f o r m e r l y f e l t t o -
w a r d y o u . " 
I n a d d i t i o n , t h e r e a r e a n u m -
b e r o f s p e c i a l i z e d g e s t u r e s , p a r -
t i c u l a r l y w i t h t h e t h u m b . O n t h e 
h i g h w a y s , t h e t h u m b i s e x t e n d -
e d h o r i z o n t a l l y i n t h e d i r e c t i o n 
o f t r a v e l w h e n f r e e t r a n s p o r t a -
t i o n i s d e s i r e d . 
" A m o n g B r i t i s h P r i m e M i n i s -
t e r s , a t h u m b s - u p g e s t u r e i s a n 
e j d i o r t a t i o n t o f o r t i t u d e ; a 
t h u m b s - d o w n m o t i o n i n d i c a t e s 
c e n s u r e o r e x t r e m e d i s a p p r o v a l , 
b u t o n l y a m o n g R o m a n E m p e r -
o r s i n t h e c i n e m a . 
H e r b e r t T a y l o r 
Pag e 5 ir Januar y 16, 1953 
Bulldog s Scor e Clea n Conferenc e Swee p 
Cager s Scor e Victorie s 
Ove r Johnnies ^ Tom s 
P u c k s t e r s Overpower 
Two MIAC Opponents 
C o a c h G o r d y E d o U ' s p u c k s t e r s 
o p e n e d t h e i r c o n f e r e n c e s e a s o n 
l a s t S a t u r d a y w i t h a 3-1 w i n ov -
e r t h e d e f e n d i n g c h a m p i o n S t . 
T h o m a s s e x t e t , a n d f o l l o w e d u p 
l a s t M o n d a y w i t h a 6-5 l o o p 
v i c t o r y o v e r S t . J o h n ' s . 
T h e B u l l d o g s h a v e w o n t w o 
a n d l o s t t w o , h a v i n g b e e n d r u b b -
e d b y t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e -
s o t a , 14 -2 , a n d M i c h i g a n T e c h , 
8 - 1 , p r e v i o u s l y . 
T h e f l a s h y - s k a t i n g U M D s e x -
l e t m o v e d i n t o a 2-0 l e a d o v e r 
at. T h o m a l s laflter t w o p e r i o d s 
w i t h B o b B o s t r o m a n d T o m m y 
A n d e r s o n s c o r i n g t h e g o a l s . T h e 
T o m m i e s n o t c h e d t h e i r f i r s t 
s c o r e e a r l y i n t h e t h i r d p e r i o d , 
b u t t h e B u l l d o g s c l i n c h e d t h e 
g a m e a t 1 0 : 4 0 a s H a r o l d H i g b 
s c o r e d o n a s s i s t s f r o m J o e K o l -
a r a n d J o h n M i t c h e l l . 
F ^ i c u f f s b r o k e o u t b e t w e e n 
K o l a r a n d S t . T h o m a s ' W a r t 
K r a n z i n t h e t h i r d p e r i o d . B o t h 
p l a y e r s w e r e s e n t to t h e p e n a l t y 
b o x . 
I n t h e c l a s h w i t h . S t . J o h n ' s , 
t h e M a r o o n a n d G o l d r a l l i e d a f -
t e r t r a i l i n g , 3 - 1 , t o p o s t t h e i r 
s e c o n d l e a g u e W i n . U M D t a l l i e d 
t h r e e t i m e s i n t h e s e c o n d p e r i o d 
to t a k e t h e l e a d , 4 -3 . S c o r i n g 
w e r e J o h n M i t c h e l l , T o i i u n y 
A n d e r s o n a n d B o b J u n e o . 
S t . J o h n ' s k n o t t e d t h e g a m e I n 
t h e f i n a l p e r i o d , b u t U M D ' s B o b 
B o s t r o m a n d R o n S c o t t p u t t h e 
B u l l d o g s i n t o a 6-4 l e a d b e f o r e 
t h e J o h n n i e s t a l l i e d t h e i r f i n a l 
s c o r e . 
" B A L L E T D A N C E R S D E L I G H T " , c o u l d e a s i l y b e t h e H t l e o f 
t h i s s e n s a t i o n a l b a s k e t b a l l a c t i o n s h o t w h i c h c a t c h e s M e l K o i v i s t o 
(25 ) a n d M a r k V u k e l i c h c o n v e r g i n g o n a T a y l o r U n i v e r s i t y e a g e r 
w h o s e f a c i a l e x p r e s s i o n d e n o t e s i n t e n s e d r a m a t i c e f f e c t . ( P h o t o b y 
M o r a n ) 
Hoopsters Trip Concordia Alter 
Dropping Initial Conference Tilts 
T h e B u l l d o g s d r o p p e d t w o 
c o n f e r e n c e g a m e s i n a r o w to 
S t . M a r y ' s , 110-99 , a n d M a e a l -
e s t e r , 76 -67 , b e f o r e c o m i n g f r o m 
b e h i n d to t r i p C o n c o r d i a , 62 -55 , 
f o r t h e i r f i r s t l o o p v i c t o r y . 
S t . M a r y ' s a n d U M D e n g a g e d 
i n a h o t s c o r i n g d u e l i n t h e 
B u l l d o g s o p e n i n g c o n f e r e n c e 
g a m e w i t h s e v e r a l s c o r i n g r e -
c o r d s b e i n g e s t a b l i s h e d . T h e y 
w e r e t h e 209 p o i n t s s c o r e d b y 
b o t h c l u b s a n d t h e 110 c o u n t e r s 
n o t c h e d b y t h e R e d m e n . B o t h 
c l u b s w e r e h i t t i n g w e l l , S t . 
M a r y ' s b u c k e t i n g 46 o f 90 a t -
t e m p t s a n d U M D 3 3 o f 7 3 . C h a r -
B y D I C K S I P O L A / 
O u r m u c h i m p r o v e d a n d s t e a d i l y i m p r o v i n g B u l l d o g cage 
s q u a d i s m a k i n g a d e t e r m i n e d b i d t o s t a y n e a r t h e t o p o f t h e M I A C 
s t a n d i n g s . M o n d a y n i g h t t h e B u l l d o g s s c o r e d t h e i r t h i r d s t r a i g h t 
c o n f e r e n c e v i c t o r y e d g i n g S t . J o h n s , 6 8 - 6 7 , a n d n o w h a v e a 3-2 
c o n f e r e n c e r e c o r d . T h e v i c t o r i e s w e r e c h a l k e d u p o v e r C o n c o r d i a , 
S t . T h o m a s a n d S t . J o h n ' s . T h e l o s s e s w e r e to M a e a l e s t e r a n d S t . 
M a r y ' s . C o a c h J o e G e r l a c h s e e m s t o b e g e t t i n g f i n e b r e a k s a s f a r 
a s t e a m s t r e n g t h i s c o n c e r n e d . T h e e a r l y s e a s o n i n e l i g i b l e s a r e n o w 
t h e i n a c t i o n a n d h a v e g i v e n 
t e a m m u c h n e e d e d r e s e r v e 
s t r e n g t h . D i c k H i l l , a l e t t e r m a n 
o f t w o s e a s o n s ago , l e d t h e U M D 
a t t a c k M o n d a y n i g h t a g a i n s t S t . 
J o h n ' s w i t h 19 p o i n t s . A v e r y 
w e l c o m e a d d i t i o n to t h e B u l l -
d o g s c o r i n g p u n c h . T h e o v e r a l l 
r e c o r d o f 7 w o n a n d 3 l o s t ( d i s -
c o u n t i n g t h e P h i l l i p s 66 e x h i b i -
t i o n g a m e ) i s t h e f i n e s t a U M D 
.squad h a s c o m p i l e d i n m a n y s e a -
sons . 
B a s k e t b a l l i s n ' t t h e o n l y U M D 
s p o r t l o o k i n g u p t h i s s e a s o n . T h e 
h o c k e y t e a m w i t h a s e a s o n ' s r e -
c o r d of 3-2 a n d a c o n f e r e n c e r e -
c o r d o f 2-0 i s a l s o a n i m p r o v -
i n g u n i t . C o a c h E d o l l s h a s d o n e 
a r e m a r k a b l e j o b w i t h t h e b o y s 
c o n s i d e r i n g t h e t r o u b l e h e h a d 
i n f i n d i n g p r a c t i c e i c e e a r l i e r i n 
t h e s e a s o n . 
A w i n n i n g t e a m i s a l w a y s c o n -
d u c i v e to f a n s u p p o r t . W i t h b o t h 
t h e b a s k e t b a l l a n d h o c k e y t e a m s 
'^oing w e l l i t s h o u l d a r o u s e 
s o m e f a n i n t e r e s t , espe i^ ia i l ly 
a m o n g t h e s t u d e n t s . A t l a s t 
w e e k ' s S t . T h o m a s g a m e a t t h e 
a r m o r y , t h e s t u d e n t s e c t i o n a c t u -
a l l y c h e e r e d w i t h t h e c h e e r -
l e a d e r s . B e l i e v e i t o r n o t ! T h e y 
w e r e a l l p r o b a b l y s u r p r i s e d 
w h e n t h e y r e a l i z e d t h a t t h e y h a d 
e n j o y e d d o i n g i t . 
T h e P h i l l i p s ' 6 6 ' e r s w h o 
t r o u n c e d o u r B u l l d o g s 9 9 - 5 1 a r e 
t r u l y a g r e a t c o l l e c t i o n of h o o p 
s t a r s . P l a y - m a k i n g a n d s h o o t i n g 
b y t h i s a l l - s t a r s q u a d w a s a m a z -
i n g . I f t h e a r m o r y f l o o r h a d n ' t 
b e e n s l i p p e r y w e ' r e s u r e t h e 
s c o r e w o u l d h a v e g o n e w a y o v e r 
t h e 100 m a r k . T h e f a n s w h o 
. j a m m e d t h e a r m o r y w e r e t r e a t -
e d to a t e r r i f i c e x h i b i t i o n o f 
c e n t e r p l a y b y A U - A m e r i c a n , 
O l y m p i c s t a r C l y d e L o v e l l e t t e 
w h o s c o r e d 26 p o i n t s . W e b e l i e v e 
h e c o u l d h a v e d o u b l e d t h i s o u t -
p u t i f h e h a d a t t e m p t e d m o r e 
s h o t s a n d h a d p l a y e d t h e e n t i r e 
g a m e . 
Eddollsmen Triumpli 
For Third Straight 
U M D ' s h o c k e y . t e a m c l i m a x e d 
a s u c c e s s f u l r o a d t r i p l a s t T u e s -
d a y , d e f e a t i n g S t . C l o u d T e a c h -
e r ' s , 5-3, i n a n o n - c o n f e r e n c e 
g a m e . T h e w i n w a s t h e B u l l -
dogs t h i r d i n a r o w . 
T h e H u s k i e s m o v e d i n t o a 
2-1 l e a d a t t h e e n d o f t h e f i r s t 
p e r i o d . F r a n k J o h n s o n s c o r e d 
t h e B u l l d o g g o a l . 
U M D r o a r e d b a c k i n t h e sec-
o n d p e r i o d , n o t c h i n g t h r e e g o a l s 
f o r a 4-3 l e a d . J i m K r y s i a k , B o b 
A p o s t a l a n d J o h n M i t c h e l l d i d 
t h e s c o r i n g . 
H a r o l d H i g h a d d e d t h e f i n a l 
c o u n t e r i n t h e t h i r d p e r i o d . 
l i e H i t i r i p p l e d t h e n e t s f o r 2 9 
p o i n t s w i t h J e r r y W e l d a d d i n g 
16 a n d M a r k V u k e l i c h a n d K o i -
v i s t o 15 e a c h . H u g h G o r m a n a n d 
P a t C o s t e l l o t a l l i e d 30 a n d 2 1 
p o i n t s , r e s p e c t i v e l y , f o r t h e 
R e d m e n . 
M a c a l e s t e r ' s " C e l e s t i a l 
T w i n s " , C a p t F l o y d O l s o n a n d 
J o h n n y B u r g e r s p e l l e d d e f e a t 
f o r t h e B u l l d o g s w h o s u f f e r e d 
t h e i r s e c o n d l o s s , 72 -67 , T h e 
f i g h t i n g B u l l d o g s w e r e i n t h e 
g a m e a l l t h e w a y , l e a d i n g a t 
h a l f - t i m e , 32 -31 . B u t B u r g e r a n d 
O l s o n b r o k e U M D ' s b a c k i n t h e 
s e c o n d h a l f . O l s o n t a l l i e d 16 a n d 
B u r g e r 13. J e r r y W e l d w a s h i g h 
f o r U M D w i t h 19. 
T h e M a r o o n a n d G o l d s t a g e d 
a s e c o n d - h a l f r a l l y to n o t c h 
t h e i r f i r s t M I A C w i n w i t h a 6 2 -
55 d e c i s i o n o v e r C o n c o r d i a . T h e 
B u l l d o g s t r a i l e d , 3 3 - 3 1 a t h a l f -
t i m e , b u t t o o k t h e l e a d , 4 8 - 4 5 , 
a s t h e f i n a l p e r i o d s t a r t e d . T h e 
G i l b e r t d u o o f M a r k V u k e l i c h 
a n d C h a r l i e H i t i g a r n e r e d s c o r -
i n g h o n o r s f o r U M D , V u k e l i c h 
t a l l y i n g 22 a n d H i t i 1 5 . D i c k A i -
m e r a n d B o b S e i k k u l a s a w a c -
t i o n f o r t h e f i r s t Wme i n a c o n -
f e r e n c e t i l t , b o t h h a v i n g b e e n 
i n e l i g i b l e f o r l e a g u e g a m e s d u r -
i n g f a l l q u a r t e r . 
B U L L D O G S T A T I S T I C S 
Al l Game s 
g fg f t Pf tp Ave . 
Hiti 10 63 55 20 181 18.1 
Vukelich 10 53 52 34 158 15.8 
Koivisto 10 41 13 312 95 9.5 
Weld 10 22 39 24 83 8.3 
Weaver 10 16 21 33 53 5.3 
McKeag 10 15 21 17 51 5.1 
Seikkula 8 10 12 19 32 4.0 
Hill 3 11 9 11 31 10.3 
Hussey 7 10 6 12 26 3.7 
Aimer 4 4 5 8 13 3.3 
Strudwick 4 3 3 3 9 2.3 
Poupore 3 2 2 0 6 2.0 
Pajunen 2 a 0 1 4 2.0 
Olson 1 0 0 0 0 0.0 
Totals 10 252 238 214 742 74.2 
S T . J O H N ' S 
C o a c h J o e G e r l a c h ' s c a g e r s 
c a m e f r o m b e h i n d a g a i n l a s t 
M o n d a y a s t h e y n i p p e d S t . 
J o h n ' s u n i v e r s i t y , 68 -67 , f o r 
t h e i r l ( h i r d iconsecuft ive M I A C 
v i c t o r y a n d f o u r t h s t r a i g h t 
a g a i n s t c o l l e g i a t e c o m p e t i t i o n . 
T h e B u l l d o g s l e d , 51 -49 , a t t h e 
s t a r t o f t h e f i n a l p e r i o d , b u t t h e 
J o h n n i e s , p a c e d b y f o r w a r d s 
J i m S e x t o n a n d B i l l C h r i s t o p h -
e s o n , p u l l e d i n t o t h e l e a d W i t h 
o n l y t w o m i n u t e s r e m a i n i n g . 
U M D p r o v e d t o b e u n w e l c o m e 
g u e s t s w h e n t h e y i c e d t h e t i l t 
o n a p i i i r o f f i e l d g o a l s b y C h a r -
l i e H i t i a n d B o b S e i k k u l a a n d 
t h r e e c h a r i t y tosses b y _ D i c k 
H i l l . 
H i l l , 6 ' 4 " e x - P r o c t o r a c e a n d 
f o r m e r U M D l e t t e r w i n n e r , g a r -
n e r e d s c o r i n g l a u r e l s f o r b o t h 
c l u b s w i t h 19 c o u n t e r s o n s e v e n 
f i e l d e r s a n d f i v e f r e e t h r o w s . 
H i t i m a i n t a i n e d h i s c o n f e r e n c e 
s c o r i n g c l i p , c o n t r i b u t i n g 17 
p o i n t s . 
T h e J o h n n i e s e f f e c t i v e l y t h r o t -
t l e d t h e B u l l d o g ' s p i v o t a t t a c k , 
h o l d i n g c e n t e r s M a r k V u k e l i c h 
a n d J o h n M c K e a g t o f i v e p o i n t s 
e a c h , a l l o n f r e e t h r o w s . 
U M D t r a i l e d , 19-18, a t t h e e n s 
o f t h e f i r s t p e r i o d , b u t c a u g h t 
H r e i n t h e s e c o n d c a n t o f o r a 
40-36 h a l f - t i m e l e a d . 
S e x t o n a n d C h r i s t o p h e r s o n 
p a c e d t h e J o h n n i e s w i t h 17 a n d 
16 p o i n t s , r e s p e c t i v e l y . 
T h e B u l l d o g s t r a v e l to S u p e i -
l o r S t a t e o n J a n . 2 2 f o r t h e i r 
n e x t g a m e . T h e Y e l l o w j a c k e t s 
a r e u n d e f e a t e d i n c o n f e r e n c e 
p l a y i n t h e W i s c o n s i n S t a t e 
T e a c h e r s ' s l o o p a n d b o a s t one o f 
t h e n a t i o n ' s h i g h e s t s m a l l c o l -
l e g e s c o r e r s i n t h e p e r s o n o f 
C3apt. D e r r i c k W a l k e r . 
UMD (68) 
fg ft pf tp 
Seikkula f 3 2 2 8 
Hitl f 5 7 2 17 
Hill f 7 5 2 19 
Weld f 0 0 1 0 
Vukelich c 0 5 4 5 
McKeag c 0 5 4 5 
Koivisto g 3 3 4 9 
Weaver g 1 0 5 2 
Aimer g 1 0 2 2 
Hussey g 0 1 0 1 
Totals 20 28 26 68 
St . John' s (67) 
fg ft pf tp 
Christopherson f 5 6 2 16 
Sexton f 7 3 4 17 
Gets f 3 1 1 7 
Retko c 1 2 0 4 
Bsser c 2 4 5 8 
Purol c 0 0 3 0 
Hintzen g 2 2 3 6 
Opatz g 2 1 5 5 
Stackpool g 1 0 1 2 
Johnson g 0 2 1 2 
Rogers g 0 0 1 0 
Totals 23 21 26 67 
S T . T H O M A S 
U M D ' s a m a z i n g B u l l d o g s 
s e r v e d n o t i c e to t h e M I A C t h a t 
t h e y ' l l be a p o w e r to be r e c k o n -
e d w i t h a s t h e y s t u n n e d t h e p r e -
v i o u s l y u n d e f e a t e d S t . T h o m a s 
f i v e l a s t S a t u r d a y , 7 5 - 7 0 , b e f o r e 
a w i l d l y c h e e r i n g c r o w d a t t h e 
a r m o r y . 
T h e B u l l d o g s o v e r o a m e a 3 8 -
3 1 h a l f - t i m e d e f i c i t w i t h a b r i l -
l i a n t r a l l y w h i c h w a s s p a r k e d b y 
t h e s c o r i n g e f f o r t s o f M a r k V u k -
e l i c h a n d C h a r l i e H i t i w h o t a l -
l i e d 19 a n d 12 p o i n t s , r e s p e c -
t i v e l y , i n t h e s e c o n d h a l f . 
M i d w a y i n t h e t h i r d c h a p t e r , 
w i t h U M D t r a i l i n g , 49 -39 , C o a c h 
J o e G e r l a c h f l o o r e d t h e c o m b l -
n a H o n o f H i t i a n d D i c k H i l l , f o r -
w a r d s , V u k e l i c h , c e n t e r , a n d M e l 
K o i v i s t o a n d D o n W e a v e r , 
g u a r d s . T h i s w a s t h e f i v e s o m e 
t h a t s h a t t e r e d t h e T o m m i e s c o n -
f e r e n c e w i n n i n g s t r e a k . 
H i l l w a s a t o w e r o f s t r e n g t h 
u n d e r t h e b o a r d s w i t h h i s re^ 
b o u n d w o r k a n d r e c e i v e d a t r e -
m e n d o u s o v a t i o n w h e n h e f o u l e d 
o u t i n t h e l a s t m i n u t e o f a c t i o n . 
U M D l e d , 17-14 , a t t h e q u a r t e r , 
b u t f e l l b e h i n d , 3 8 - 3 1 , a t h a l f -
t i m e . T h e n c a m e t h e r a l l y w h i c h 
s a w t h e B u l l d o g s n a r r o w t h e g a p 
t o 5 3 - 5 1 a t t h e s t a r t o f t h e f i n a l 
p e r i o d . 
V u k e l i c h g a r n e r e d 28 p o i n t s 
f o r s c o r i n g h o n o r s iwhiilef H i t i 
p o t t e d 20 . 
P a c i n g S t . T h o m a s w e r e B o b 
L e e w i t h 19 a n d J o h n H i s l o p a n d 
R a m b n S c h n e i d e r 1 6 e a c h . 
UM D (75 ) 
'"M s • tg ft pf tp 
Hiti f 6 8 0 20 
Hin f 1 1 6 3 
Selikkula f 9 2 2 2 
W&ld f 1 0 3 2 
VukeMch c 11 6 2 28 
MtoKeag c 0 1 0 1 
Weaver g 3 4 1 10 
Koivisto g 2 1 2 6 
Aimer g 1 2 1 4 
Totals 25 25 16 75 
St . Thoma s (70) 
fg ft pf tp 
Sohnelder f 7 2 2 16 
Rogan f 1 1 2 3 
Horyza f 0 4 2 4 
Hall c 0 2 3 2 
Shears c 2 1 4 5 
Lee g 6 7 4 19 
Hislop g 7 2 6 16 
Conley g 2 1 3 6 
'Totals 25 20 25 70 
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T h i s w e e k ' s i s s u e of t h e 
S T A T E S M A N m a r k s t h e i n i t i a l 
a p p e a r a n c e o f t h e F i c t i o n P a g e , 
a f e a t u r e w h i c h w i l l b e c o m e a 
r e g u l a r one i f i t m e e t s w i t h y o u r 
a p p r o v a l . 
T h e F i c t i o n P a g e is a n e x p e r i . 
m e n t . M a t e r i a l of t h e k i n d that 
w i l l he p r e s e n t e d h e r e i n i s not 
the u s u a l f a r e of c a m p u s n e w s -
p a p e r s . T h e r e a r e no r u l e s , no 
set e d i t o r i a l p o l i c y . W e w i l l 
p r i n t the best m a t e r i a l a v a i l a b l e : 
S h o r t stores , h u m o r , s a t i r e , v e r s e 
a n d c r i t i c i s m . 
Y o u w i l l n o t i c e w e c a l l i t t h e 
" F i c t i o n P a g e , " n o t t h e " L i t e r -
a r y " o r " C u l t u r e " p a g e . T h e r e i s 
a s i m p l e r e a s o n f o r t h i s . T h i s 
e x p e r i m e n t h a s e n t e r t a i n m e n t a s 
i t s p r i m a r y p u r p o s e . A r t a n d 
e d i f i c a t i o n h a v e a p l a c e , b u t i t 
i s a s e c o n d a r y one . W e d o n o t 
w i s h to c o m p e t e w i t h U M D ' s e x -
c e l l e n t l i t e r a r y q u a r t e r l y , " T h e 
H u m a n i s t . " 
W e a r e e a g e r to h a v e y o u r 
c o n t r i b u t i o n s , w h i c h s h o u l d be 
p l a c e d i n P . O . 544. R e m e m b e r , 
a l l m a n u s c r i p t s w i l l b e c o n s i d -
e r e d . b u t t h e r e i s , u n f o r t u n a t e l y , 
a l e n g t h r e s t r i c t i o n of 1500 
w o r d s . H e m s h a l f t h a t l e n g t h 
s t a n d a better c h a n c e of b e i n g 
p u b l i s h e d . 
G i v e u s a w e e k o r t w o t o g e t 
w a r m e d u p , t h e n t e l l u s w h a t 
y o u t h i n k o f t h e F i c t i o n P a g e . 
N o w , r e a d o n , a n d w e h o p e y o u 
w i l l e n j o y y o u r s e l f . 
— H . T . 
CONVO REVIEW 
B Y R O N L E M P I 
T h e d a n g e r o f c o m m u n i s m to 
t h e f r e e w o r l d i s t h e m i s c o n c e p -
t i o n o f i t s t r u e n a t u r e a n d t h e 
c o n s e q u e n t f a i l u r e o f f r e e m e n 
t o m a r s h a l l t h e i r f u l l s p i r i t u a l 
a n d i d e a l i s t i c s t r e n g t h a g a i n s t i t . 
D r . A n t h o n y B u t k o v i c h , C r o -
a t i a n p a t r i o t , s t r e s s e d t h i s p o i n t 
i n a U M D c o n v o c a t i o n a d d r e s s 
l a s t T u e d a y . 
W i t h a n L L . D degree f r o m the 
U n i v e r s i t y of Z a g r e b , Y u g o -
s l a v i a , D r . B u t k o v i c h i s a m e m -
b e r o f the ^ A m e r i c a n r C r o a t i o n 
r e p r e s e n t a t i v e c o u n c i l , a v e t e r -
a n of t h e C r o a t i o n n a t i o n a l a r m y 
a g a i n s t c o m m u n i s m , a n d a n e w s -
p a p e r m a n a n d l e c t u r e r . 
" C o m m i m i s t t h e o r i s t s h a v e 
d e v i s e d a s y s t e m w i t h a m y s t e r -
i o u s , r e l i g i o u s a p p e a l t o t h e 
h e a r t ' s d e s i r e f o r w o r l d b r o t h -
e r h o o d , " h e s a i d . " B u t t h e i r 
t h e o r y i s w r o n g . I t i s a g a i n s t 
h u m a n n a t u r e . I t n e v e r e x i s t e d 
i n p r a c t i c e a n d n e v e r w i l l . " 
H e c h a r g e d t h a t i n R u s s t o , 
" b e h i n d t h e f a c a d e o f c o m m u -
n i s m , e x i s t s a d i c t a t o r s h i p o f o n e 
m a n w h o w a n t s t o b e G o d . " T h e 
p a r t y c o n s t i t u t e s a p r i v i l e g e d 
c l a s s w h i c h o p p r e s s e s t h e p e o p l e 
a n d h a s l a r g e i m p e r i a l i s t a m b i -
t i o n s s i m i l a r t o t h e o l d C z a r i s t 
r e g i m e , h e s a i d . " I t i s a G o d -
l e s s s y s t e m o p p o s e d t o d e m o -
c r a t i c i d e a l . 
D r . B u t k o v i c h o b s e r v e d that 
R u s s i a doesn ' t w a n t w a r , b u t 
h o p e s to l u r e t h e U n i t e d S t a l e s 
i n t o " m a n y K o r e a s " w h e r e w e 
w i l l lose m u c h b l o o d a n d m o n e y 
w h i l e g a i n i n g no r e a l v i c t o r y . 
" I n t h i s w a y , R u s s i a h o p e s 
A m e r i c a n s w i l l b e c o m e w e a r y 
a n d d i s g u s t e d , a n d l o s e p r e s t i g e 
a n d f a i t h i n t h e i r i d e a l s , " h e 
c h a r g e d . 
" B u t o n l y t h e U n i t e d S t a t e s 
s t a n d s i n t h e w a y o f R u s s i a 
w o r l d d o m i n a n c e . Y o u m u s t 
n e v e r l o s e f a i t h , n e v e r b r e a k 
y o u r p r i n c i p l e s . I t i s y o u r d u t y 
to l e a d t h e f r e e p e o p l e s i n s t r i k -
i n g d o w n c o m m u n i s m w i t h y o u r 
i d e a l s o f G o d , f r e e d o m a n d n a -
t i o n a l i n d e p e n d e n c e . " 
( T h i s w e e k ' s C r i m e L a b m i n u t e - m y s t e r y features I n s p e c t o r 
H a n n i b a l D o b b s . M a t c h w i t s w i t h the ace I n v e s t i g a t o r , a n d see i f 
y o u c a n spot the i m p o r t a n t c lues . ) 
I N S P E C T O R H A N N I B A L D O B B S , f i f t y i s h , s i x - f o o t - s i x , m i l d -
m a n n e r e d a n d b r i l l i a n t , s h u f f l e d h i s g a n g l i n g b o d y i n t o B e r g d o r f -
e r ' s T o b a c c o S h o p . H e s u r v e y e d t h e s c e n e o f b r u t a l c a r n a g e w i t h a 
s h r e w d a n d p r a c t i c e d e y e . 
D o b b s , the H o m i c i d e D e p a r t m e n t ' s C h i e f I n v e s t i g a t o r , h a d 
b e e n s u m m o n e d to t h e scene of the c r i m e w h e n 
the efforts of h i s s u b o r d i n a t e s h a d p r o v e d i n a d e -
quate . L t . S m i t h , the of f icer i n c h a r g e , w a s 
s t u m p e d . S g t . L o o m i s , the p a t r o l m a n w h o h a d 
d i s c o v e r e d the body e a r l y that m o r n i n g , h a d b e e n 
of l i t t l e h e l p . 
I t ' s a p u z z l e r c h i e f , " S m i t h e x p l a i n e d , 
" S t a b b e d i n t h e r i g h t l u n g w i t h a n o l d G e r m a n 
a r m y k n i f e . A b o u t t e n l a s t n i g h t the C o r o n e r 
s a i d . A n i c e o ld g u y w i t h no e n e m i e s , a n d no 
m o n e y t a k e n f r o m the t i l l , e i t h e r . " 
D o b b s e x a m i n e d t h e b o d y . T h e k n i f e h a d a l -
r e a d y b e e n c h e c k e d f o r p r i n t s , a n d h a d r e v e a l e d 
n o t h i n g . T h e w o u n d w a s l o w o n t h e c h e s t , a n d 
n o t deep , b u t t h e o l d t o b a c c o n i s t h a d d i e d q u i c k -
l y , n o n e t h e l e s s . 
T h e r i g h t fist w a s t i g h t l y c l e n c h e d . D o b b s 
forced the f i n g e r s a p a r t , a n d d i s c o v e r e d a f e w 
s t r a n d s of p a l e b l u e t h r e a d . H e p l a c e d t h e m q u i c k l y i n t h e s m a l l 
s p e c i m e n b o x he a l w a y s c a r r i e d . 
N e x t , D o b b s g l a n c e d a t t h e s m a l l , j i t t e r y m a n w h o w a s s e a t e d 
i n t h e c o r n e r , s t u d i o u s l y a v e r t i n g h i s e y e s f r o m t h e b o d y . T h e I n -
s p e c t o r c o c k e d a n i n q u i s i t i v e e y e a t L t . S m i t h . 
" T h a t ' s C i a r l S t e i n , B e r g d o r f e r ' s a s s i s t a n t , " s a i d L t . S m i t h . H e ' s 
w o r k e d h e r e f o r t w e n t y y e a r s ; p r e t t y b r o k e n u p a b o u t i t a l l . " 
D o b b s noted t h a i the t i m i d S t e i n h a d a b r o w b e a t e n look , u n -
l i k e B e r g d o r t e r , w h o e v e n i n d e a t h e x h i b i t e d the c o u n t e n a n c e of 
a d o m i n e e r i n g t a s k m a s t e r . D o b b s w o n d e r e d i f B e r g d o r t e r h a d 
D O B B S 
r e a l l y b e e n " a n i c e o l d g u y , " e s p e c i a l l y to h i s e m p l o y e e . S t e i n . 
T h e I n s p e c t o r d r e w a p a c k o f M e l a c h r i n o ' s f r o m h i s p o c k e t . 
" S m o k e ? " h e a s k e d s h a r p l y , a n d t o s s e d t h e c i g a r e t t e s a t S t e i n . T h e 
s t a r t l e d c l e r k c l u t c h e d f r a n t i c a l l y a t t h e h u r t l i n g p a c k , c a t c h i n g i t 
i n h i s l e f t h a n d . 
" N - n o d a n k s , " h e m u t t e r e d , " I - I d u n t s c h m o k e , " a n d S t e i n 
r e t u r n e d t h e c i g a r e t t e s , a g a i n u s i n g h i s l e f t h a n d . 
T h e door opened s u d d e n l y , a n d a h i g h - p i t c h e d v o i c e e x c l a i m e d : 
" G o o d L o r d ! P o o r U n c l e F r e d e r i c k ! " I t w a s T e d d y B e r g d o r t e r w h o 
s p o k e , the d e a d m a n ' s next -o f -k in . H e h a d b e e n n o t i f i e d of t h e 
m u r d e r , a n d h a d jus t a r r i v e d f r o m the n e a r b y col lege t o w n w h e r e 
he w a s a s tudent . 
I n s t i n c t i v e l y , I n s p e c t o r D o b b s s u r v e y e d t h e n e w c o m e r . H e 
w a s , o b v i o u s l y , a y o u n g m a n w h o l i v e d b e y o n d h i s m e a n s . H e w a s 
d r e s s e d j a u n t i l y i n a p o w d e r ^ b l u e s p o r t c o a t ( w i t h a t o r n p o c k e t , 
D o b b s n o t e d ) a n d a c c e s s o r i e s i n t h e l a t e s t f a s h i o n . H i s c a r , p a r k e d 
o u t s i d e , w a s a n e w c o n v e r t i b l e o f e x p e n s i v e f o r e i g n m a k e . H i a 
g r i e f a t h i s u n c l e ' s d e a t h w a s n o t p r o f o u n d . A s i t l a t e r d e v e l o p e d , 
h e w a s b e n e f i c i a r y to a $ 2 0 , 0 0 0 i n s u r a n c e p o l i c y . 
" I w o u l d l i k e t w o bi ts of i n f o r m a t i o n , " s a i d D o b b s . " H o w t a l l 
a r e y o u y o u n g m a n , a n d w h a t i s y o u r m i l i t a r y e x p e r i e n c e ? " 
Y o u n g B e r g d o r f e r e y e d t h e I n s p e c t o r c o l d l y . " S i x - t w o , " h e 
r e p l i e d , " A n d I w a s d i s c h a r g e d f r o m t h e M a r i n e ' s i n 1 9 4 7 . D i s -
h o n o r a b l y , i f y o u c a r e to k n o w , t h o u g h I d o n ' t s e e t h a t i t ' s a n y of 
y o u r b u s i n e s s . " 
D o b b s p l a c e d a M e l a c h r i n o b e n e a t h h i s s c r a g g l y m u s t a c h e , 
a n d p u t t e d r e f l e c t i v e l y for a f u l l m i n u t e . H e s u r v e y e d t h e o c c u -
pants of the r o o m . " T h e m a t t e r i s s o l v e d , " he s a i d l a c o n i c a l l y . T h e n 
i n a matter -o f - tac l tone, h e n a m e d the m u r d e r e r . 
T h e g u i l t y p a r t y m a d e a b r e a k f o r t h e door , b u t w a s s e i z e d 
a n d q u i c k l y s u b d u e d . " T a k e h i m to. h e a d q u a r t e r s , " D o b b s o r d e r e d , 
" I ' l l b e d o w n l a t e r to p r e f e r c h a r g e s . T h e r e ' s a b s o l u t e l y n o q u e s t i o n 
a b o u t h i s q u i l t . " 
(Who w a s the g u i l t y m a n , a n d h o w d i d D o b b s k n o w ? F i n d 
y o u r o w n s o l u t i o n , t h e n c h e c k w i t h the a n s w e r at t h e bottom of t h e 
page. A v e r a g e t i m e of s o l u t i o n : t e n minutes . ) 
i j a p e a H ' t l ;ods, n O A P I Q ' ^ n p } U B p o d u n 
am SBAV s o u i j q o B P H Jo qoBd a q x ' soui jqoBpivE j o qoBd B J O J aiox^ 
am paddo : ;s p B q a q uaqAV a j o j a q t q S i u am I I op u i i q u a a s p B q 
' s qqoQ 'oq asnBDoq j a j j o p g j a g p a i l i q p a q a q A i a u q s q q o a j o ^ o a d s u i 
•uBuqojtBd am ' s i u i o o i -i^Ss S B A L j a j a p j n u i a q x : N O L i m O S 
and L U C K I E S 
T A S T E B E T T E R ! 
Q.eaner, Presher, Smoother! 
A s k y o u r s e l f t h i s q u e s t i o n : W h y d p I s m o k e ? 
Y o u k n o w , y o u r s e l f , y o u s m o k e for e n j o y m e n t . 
A n d y o u g e t e n j o y m e n t o n l y f r o m t h e t a s t e o f a 
c i g a r e t t e . 
L u c k i e s t a s t e b e t t e r — c l e a n e r , f r e s h e r , s m o o t h e r ! 
W h y ? L u c k i e s a r e m a d e b e t t e r t o t a s t e b e t t e r . A n d , 
w h a t ' s m o r e , L u c k i e s a r e m a d e o f fine t o b a c c o . 
L . S . / M . F . T . - L u c k y S t r i k e M e a n s F i n e T o b a c c o . 
S o , f o r t h e t h i n g y o u w a n t m o s t i n a c i g a r e t t e . . . 
f o r b e t t e r t a s t e — f o r t h e c l e a n e r , f r e s h e r , s m o o t h e r 
t a s t e o f L u c k y S t r i k e . . . 
Be Happy-G O UICKT ! 
Where' s you r jingle ? 
I t ' s eas ier t h a n y o u t h i n k to 
m a k e $25 b y w r i t i n g a L u c k y 
S t r i k e j i n g l e l i k e those y o u see 
i n t h i s a d . Y e s , w e need j ing les 
— a n d w e p a y $25 for e v e r y one 
w e use ! So send as m a n y as y o u 
l i k e to : H a p p y - G o - L u c k y , P . O . 
B o x 6 7 , N e w Y o r k 46 , N . Y . 
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